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SLOVARČEK 
V nalogi so uporabljeni nekateri manj znani termini, predvsem s področja grajske 
(srednjeveške) arhitekture, ki so podrobneje predstavljeni spodaj. 
bergfrid najpomembnejši (pogosto prostostoječi) grajski stolp s 
poudarjenimi obrambnimi funkcijami, tudi statusni simbol 
(Stopar, 1977) 
kastelologija veda, ki se ukvarja s preučevanjem gradov (SSKJ) 
palacij lat. palatium, poglavitna stanovanjska stavba na gradu, pogosto 
podkletena, z dvorano v vrhnjem nadstropju (Stopar, 1977) 
prebojna soteska strma in slikovita soteska vodotoka na stiku dveh različnih 
kamninskih osnov 
predgradje zunanji, slabše utrjeni del gradu, pozidan z gospodarskimi 
poslopji, domovi pomožnega grajskega osebja itn. (Stopar, 1977) 
 
Področje obnove, varstva in ohranjanja kulturne dediščine (striktno) ločuje med 
konservacijo, restavracijo in rekonstrukcijo premične in nepremične kulturne dediščine, zato 
te pojme še posebej predstavljam, saj v literaturi pogosto zasledimo njihovo enačenje. 
konservacija dejavnost ohranjanja predmetov in nepremičnin, ki zagotavlja 
njihovo izrabo in uživanje v njih tako danes kot v prihodnosti; cilj 
je odprava posledic nastalih poškodb in preprečevanje nastajanja 
novih (Milić, 2001) 
restavracija način obnove, ki prikazuje podobo celotne stavbe v določenem 
(slogovnem) obdobju njene zgodovine, hkrati pa odstrani dokaze 
o drugih obdobjih (Milić, 2001) 
rekonstrukcija način obnove, ki prikazuje podobo stavbe v določenem 
(slogovnem) obdobju njene zgodovine, izginule oz. neohranjene 
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1 UVOD 
Klevevž je kraj v občini Šmarješke Toplice, kjer je skozi stoletja s prepletom človekovih 
dejavnosti in naravnih fenomenov nastala edinstvena kulturna krajina. Prostor je v prvi vrsti 
odločilno (pre)oblikoval najdaljši slovenski potok Radulja, ki je ravno na tem območju 
ustvaril prebojno sotesko in se iz doline pod Homskim hribom nato razlil po vzhodni Krški 
kotlini proti reki Krki. 
Nad prebojno sotesko so v 13. stoletju, kot upravno središče svojih dolenjskih posesti, 
freisinški škofje pozidali grad, ki je, kot piše Stopar (2000), dolga stoletja kljuboval 
nenehnim napadom in menjavanjem lastništva. Danes na pomolu nad sotesko stojijo le 
skromni ostanki gradu, saj je bil ob koncu druge svetovne vojne le ta zminiran in požgan. 
Nekoliko bolje so jo v tistem času odnesla pripadajoča gospodarska poslopja, ki pa so bila 
skupaj z okoliškimi kmetijskimi površinami deležna prestrukturiranja in bila z neustreznimi 
rabami (začasna stanovanja, skladišča), na koncu podobno razvrednotena kot grad sam. Tudi 
ta so v zadnjih desetletjih nezadržno propadala, saj naj bi lastniku – Kmetijski zadrugi Krka 
z.o.o., ki je imela med letom 2017 in pomladjo 2020 v lasti le še en objekt, primanjkovalo 
sredstev za investiranje v obnovo grajskih objektov, ki so povečini vpisani tudi v register 
kulturne dediščine (Markelj, 2013). Z letom 2017 je tako, tudi zaradi predkupnih pravic, 
dobršen del nekdaj pomembnega posestva prešel v roke Kmetije Karlovček iz Šentjerneja. 
Slednji imajo z območjem resnejše namene in morda se Klevevžu s tem obeta tudi lepša 
prihodnost. 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Območje Klevevža je prepleteno z vrednotami tako naravne kot kulturne dediščine, na 
dobršnem delu zemljišč pa se ob tem odvijajo še dejavnosti pretežno intenzivnega sadjarstva 
in vinogradništva. Tu nastopi problem, kako varovati elemente dediščine in jih smotrno 
vklopiti v turistično ponudbo, hkrati pa na obdelovalnih površinah in znotraj objektov 
dediščine nadaljevati z izobraževanjem in ekonomsko uspešnim razvojem kmetijske 
dejavnosti, ki je tu tista dejavnost, ki najbolj vpliva na podobo krajine. 
Urediti je treba celotno posestvo in del njegove ožje okolice, ki skupaj obsegata dobrih 40 
ha. Ker gre vendar za dediščino in ker je posestvo umeščeno v privlačno kulturno krajino, je 
problem tudi pozidovanje z netipičnimi objekti na izpostavljenih legah, ki postopoma 
načenjajo podobo kulturne krajine. Poleg kmetijske dejavnosti je smiselna tudi turistična 
izraba, vendar je, ob predpostavki, da je kulturna krajina vredna ohranjanja, treba določiti 
ustrezen in prostorsko sprejemljiv turistični program. 
Med elementi naravne dediščine so najbolj prepoznavni jamski sistemi v notranjosti 
grajskega griča, kjer iz Spodnje Klevevške jame, kot edinstven primer hipotermalnega 
jamskega izvira, na dan priteče voda z okoli 16°C. Le nekaj deset metrov južneje je na 
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površju izvir še ene toplice, ki je zajezen v manjši bazen in skozi celo leto s svojo stalno 
temperaturo okoli 23°C privablja obiskovalce od blizu in daleč (Skoberne, 1988). Prav 
obiskovalci teh toplic pa se po prostoru gibljejo dokaj nenadzorovano, nemalokrat tudi 
brezobzirno do okolja (razmetani odpadki, prekomerno nabiranje gozdnih sadežev in 
plodov, gibanje izven urejenih površin, idr.) in tako nedvomno ogrožajo njegovo 
neokrnjenost. Drugi del problema je vezan na ta danes najbolj obljuden del Klevevža – kako 
omogočiti izrabo oziroma obiskovanje naravnih toplic ob vznožju slikovite soteske potoka 
Radulje, ne da bi pri tem poškodovali ali zasičili prostor z dejavnostmi in elementi za 
podporo te izrabe. 
Naloga podaja predlog prenove in oživitve posestva, ki usklajuje nasprotujoče si zahteve po 
izrabi, razvoju in varstvu območja. Krajina v tem prostoru je vsekakor edinstvena in zato 
vredna pozornosti, ki bi jo ohranila na zemljevidu slovenskih znamenitosti. 
1.2 HIPOTEZA 
Ime Klevevž je na dolenjskem precej znano, a pri tem ljudje največkrat omenjajo le toplico, 
ki je pri izviru ujeta v manjši bazen. Da je bilo tu nekdaj pomembno središče okoliških 
posestev ve bistveno manj obiskovalcev, za številne druge naravne in kulturne znamenitosti 
v tem prostoru pa mnogi sogovorniki pravzaprav še sploh niso slišali. Zaradi nepoznavanja 
prostora in slabše kulturne zavesti, je moč opaziti, da mnogi med njimi posredno ali 
neposredno, zavestno ali nezavedno, a pogosto škodljivo vplivajo na kulturno krajino in 
naravne vrednote tega prostora. Na prvi vtis na krajino negativno vplivajo predvsem sodobni 
shranjevalniki za krmo (vodoravni in vertikalni silosi, kmetijski šotori, hale) in druga 
pozidava na vplivnem območju, kot tudi izbira barv fasad. Tudi pri izbiri rastlinskih vrst za 
zasaditev vrtov in okolice hiše so pri domačinih mestoma opazna precej moteča izstopanja 
od izgleda kulturne krajine. 
Če bi prenovljeno posestvo uspeli povezati z naravnimi in kulturnimi elementi dediščine na 
sami lokaciji in v bližnji okolici, bi prostor znova izražal edinstveno identiteto, ki so jo 
različni dejavniki tu gradili skoraj osemsto let in je bila pred dobrimi 70-imi leti še kako 
živa. S tem pa bi tudi preprečili nezadržno propadanje in morebitno razvrednotenje posestva 
z umeščanjem neustreznih dejavnosti in rab. 
Nekdanje posestvo tudi na Občini Šmarješke Toplice vidijo kot eno primarnih območij 
turističnega razvoja, ki bi ne le dopolnjevalo ponudbo uveljavljenega Zdravilišča Šmarješke 
Toplice, ampak bi lahko predstavljalo eno od turističnih informativnih točk na vstopu v 
občino. Klevevž je v svojih najboljših časih slovel po odličnih vinih in drugih prehranskih 
izdelkih. Kot po pogovoru s potomci razkriva Dolenšek (2009), je leta 1929 družina Ulm, ki 
je bila takratni lastnik posestva, v Barceloni za svoje vino iz Bojnika prejela celo zavidljivo 
srebrno diplomo. Tu se odpirajo možnosti dodatne ponudbe kraja s trženjem lokalnih 
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izdelkov in pridelkov pod skupno blagovno znamko za še boljšo prepoznavnost tudi v širšem 
prostoru. 
1.3 CILJI NALOGE 
Glavni cilj magistrske naloge je izdelati predlog prostorske prenove posestva Klevevž z 
vključitvijo naravnih in kulturnih vrednot ter upoštevanjem smernic za varstvo naravne in 
kulturne dediščine. S tem želimo pobudnikom razvoja prikazati rešitve, ki v zgodovinski 
prostor ne vnašajo projektov in dejavnosti velikih razsežnosti, ampak ga z bolj zadržanim 
oblikovanjem povežejo s sodobnim načinom življenja. 
Za dosego glavnega cilja pa je v nalogi opredeljenih tudi nekaj podciljev. S prezentacijo 
ostalin in rekonstrukcijo grajskega stolpa se omeji in zaustavi nezadržno propadanje 
grajskega obzidja in zgodovinskemu objektu vnese osveženo, sodobno podobo razglednega 
stolpa, ki tako ne služi več razgledu za potrebe obrambe ampak pogledom na slikovite 
krajine Dolenjske. V sklopu prenove dvorišča se predlaga tudi način prenove in dograditve 
gospodarskih objektov, s poudarkom na njihovem zunanjem izgledu. Rekonstrukcija samih 
objektov namreč zahteva arhitekturno rešitev. Med obema enotama, razvalinami gradu in 
dvoriščem z gospodarskimi objekti, se očisti, prezentira in delno rekonstruira zasnovo 
skromnega vrta z osrednjim krajšim drevoredom iglavcev in eksotičnimi vrstami ob njem. 
Znotraj posestva se obudijo in reorganizirajo nekatere dejavnosti, ki so že bile ali pa so še 
vedno prisotne (vzreja in ježa konj, sadjarstvo s prodajo in predelavo sadja). Vključi se tudi 
dejavnosti izobraževanja (šolski nasadi, predavalnice) in turizma (gostinstvo, dnevne 
nastanitve), ki pa so s Klevevžem posredno ali neposredno povezane bolj v zadnjih obdobjih. 
S tem bi omogočili vzpostavitev (nove) identitete prostora, ki je nekakšno zlitje 
tradicionalnega s sodobnim načinom življenja. 
1.4 METODE DELA 
Naloga je v prvem delu vključevala pridobivanje in pregled strokovne in poljudne literature, 
povezane z obravnavanim območjem. Z delom v arhivih in s pogovori z zgodovinarji, 
sedanjimi lastniki ter lokalnimi prebivalci, ki so ali so bili s Klevevžem (ne)posredno 
povezani, se je skušalo pridobiti natančno zgodovinsko ozadje in predvsem podatke o 
fizičnem spreminjanju posestva z gradom in gospodarskimi poslopji. Opravili so se številni 
terenski ogledi območja z izdelavo inventarizacije in popisom obstoječega stanja objektov 
in vegetacije. Posestvo z okoliško krajino se je fotodokumentiralo v vseh letnih časih in ob 
različnih vremenskih pogojih, kar je poleg gradiva za analize prostora služilo tudi kot 
podlaga za poznejše natančnejše predstavitve predlaganih rešitev. 
Sledila je seznanitev z domačimi in tujimi projekti, ki si delijo podobno prostorsko 
problematiko. Pri tem se je podrobneje raziskalo možnosti uporabe in vključitve (grajskih) 
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razvalin v sodobno krajinsko ureditev. Na območju so poleg ruševin še delno ohranjena 
gospodarska poslopja, s katerimi ima sedanji večinski lastnik spodbudne načrte. V tem 
sklopu naloge se je tako pridobilo še informacije o načrtih in interesih lastnikov ter občine, 
povezanih z obravnavanim prostorom. Pogledi so se tu v marsičem precej razlikovali. 
Drugi del predstavljajo inventarizacije in prostorske analize preteklega in sedanjega stanja, 
iz katerih so v nalogi izluščene značilne poteze prostora. Z ozirom na širše vplivno območje 
posestva naloga predvidi program in dejavnosti, ki bi okoliške kraje, kot so to že pred nekaj 
sto leti, s Klevevžem povezale v eno zgodbo. Nalogo sklene predlog prenove posestva, ki 
lahko služi tudi kot primer za reševanje podobnih prostorskih problemov na območjih 
varstva kulturne dediščine in kulturne krajine. 
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2 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 
Dolenjska je znana kot vinorodna dežela s številnimi griči posajenimi z vinsko trto in kletmi, 
ter kot dežela (srednjeveških) gradov in dvorcev, ki jih je največ vzdolž najdaljše slovenske 
reke, reke Krke, in na območju njenega porečja. Območje obravnave se nahaja v bližini 
naselja Grič pri Klevevžu na severnem delu Občine Šmarješke Toplice. Klevevž, katerega 
prostor je v veliki meri (pre)oblikoval potok Radulja, tako pripada prav Krkinemu porečju. 
Strma pobočja nad prebojno sotesko potoka in poglede ki se nato odpirajo po dolini in 
okoliških krajih, so tako že v 13. stoletju prepoznali kot strateško idealne pogoje za pozidavo. 
Freisinški škofje so v drugi polovici stoletja tu zgradili grad, ki je takrat predstavljal upravno 
središče njihovih dolenjskih posesti. 
 
Slika 1: Lega posestva Klevevž na Državni pregledni karti (cit. po GURS, 2019) 
 
Slika 2: Pogled na območje gradu iz zraka (foto: ŠmarješkeToplice, cit. po Cerkev …, 2016) 
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2.1 ZGODOVINA POSESTVA IN STILNI RAZVOJ OBJEKTOV 
2.1.1 Zgodovinsko ozadje in vzroki za pozidavo 
Na območju današnje dolenjske so freisinški škofje, kot piše Granda (2009), že nekje v 11. 
stoletju začeli širiti svoj vpliv s pridobivanjem posesti v dolini reke Krke. Današnja 
münchenska nadškofija, ki si je lastila obsežna posestva vse od Istre pa do Koroške, je v 
tistem času prostor prepoznala kot strateško pomemben. Klevevž leži ob nekdaj pomembni 
antični prometnici Emona - Siscia, ki je preko grebenov povezovala osrednjo Slovenijo s 
spodnjim tokom reke Krke naprej proti Hrvaški. O tem pričajo arheološke ostaline nekdanje 
utrdbe Gradec z ostanki ene najstarejših krščanskih cerkva pri nas, ki je od gradu oddaljena 
le dober kilometer. Poleg nadzora v prostoru, so jih tukajšnje posesti vabile tudi z ugodno 
lego za gojenje vinske trte, ki pa se z zalednimi gozdovi lahko pohvalijo tudi s precej 
bogatimi rastišči pravega kostanja. Kostanjev les je trd in zelo obstojen, hkrati pa cenejši od 
hrasta in bolj dostopen. Zato je v vinogradništvu zelo priljubljen, zlasti za izdelavo opornih 
količkov, sodov in drugih posod. 
 
Slika 3: Območje gradu na franciscejskem katastru iz leta 1825 (Franciscejski …, 2018) 
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Leta 1265 je tako freisinški škof Konrad II., po odobritvi takratnega vojvode Kranjske Ulrika 
III. Spanheimskega, na skalnem pomolu nad prebojno sotesko potoka Radulje dal postaviti 
grad, ki je postal eno od upravnih središč škofije. 
Prvič se grad omenja 1267. leta, dve leti po škofovi odobritvi, in sicer kot Klingenfels – 
»zveneča skala«. Sprva je bil na platoju, za razliko od okoliških gradov, pozidan le stolpast 
objekt. A prepričljiv trdnjavski videz že kmalu ni več zadoščal bivalnim potrebam in obsegu 
upravnih storitev posestva. Številni lastniki, predvsem plemiške družine in meniški rodovi, 
ki so se na posestvu izmenjavali kot po tekočem traku, so grad tako nenehno dograjevali in 
predelovali. Tudi strm grajski pomol je kmalu postal pretesen, zato so s prezidavo in 
širitvami gospodarskih objektov nadaljevali tudi na precej širšem in uravnanem predgradju. 
Današnjemu primerljivo stanje, vsaj kar se tiče ohranjenih gospodarskih objektov, pa je 
zapuščina še zadnjih »pravih graščakov«, družine Ulm. Ta, sicer neplemiška družina, je 
prišla na posestvo preko ženitve s potomko francoske družine Jombart, ki je grad leta 1823 
zadela na tomboli. 
Po odpravi fevdalizma leta 1848, se je posestvo postopno usmerilo v kmetijstvo in 
gozdarstvo. Močno so se modernizirali in pozidali velike hleve ter dozidali ostala 
gospodarska poslopja, ki še danes privlačijo poglede mimoidočih. Poleg živinoreje, 
poljedelstva in vinogradništva, so bili pomemben vir dohodka obsežni prevladujoče 
kostanjevi gozdovi v grajskem zaledju – zato še danes ime Kostanovlje. Za obratovanje žage 
in pospeševanje celotnega grajskega gospodarstva so v tistem času zgradili celo elektrarno. 
Zajezitev in trasa korita, ki je vodo nad brzicami Radulje vodilo do turbine, sta v prostoru še 
vedno vidna.  
Ulmovi so na posestvu ostali vse do druge svetovne vojne. Ni dolgo trajalo, ko so jih večkrat 
napadli partizani in jim najprej pobrali živino in zažgali avto ter vse kočije, na koncu pa 
požgali še sam grad. Ruševine so nato okoliški prebivalci večkrat minirali in pridno odnašali 
dostopen gradbeni material (Stopar, 2000). 
2.1.2 Analiza in stilni razvoj gradu 
Skalni pomol nad prebojno sotesko Radulje je bil, kot že omenjeno, v začetnem 
poznoromanskem obdobju pozidan kot pravokotna stolpasta utrdba z osrednjim 
stanovanjskim palacijem in obodnim obzidjem. Kot je svoja opažanja po vojni zapisal Ivan 
Komelj (1946), je bila zunanja stena hkrati tudi del obrambnega obzidja, ki pa je bil po vsej 
dolžini debel le kakšen meter. To kaže na takratno dokaj mirno obdobje, saj so za 
srednjeveški ščitni zid to preskromne dimenzije. Še danes se na južni strani vidijo deloma 
obdelani lomljenci, ponekod pa tudi grobi klesanci, ki so sestavljali nekdanji obodni zid. 
Vhod je bil od začetka, pa vseh sedem stoletij, na severovzhodnem delu obzidja. 
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Srednjeveški gradovi so prepoznavni po osrednjih visokih utrjenih obrambnih stolpih. Tudi 
grad Klingenfels so kmalu po pozidavi obzidja, ali pa celo sočasno, utrdili s tako 
imenovanim bergfridom. Za razliko od palacija, je bil ta ločen od obrambnega zidu in je tako 
imel lastne štiri stene. Tudi te, z debelino dobra dva metra, nakazujejo na njegov pozen 
nastanek, ko se je obdobje debelih obrambnih zidov in »neporušljivih« bergfridov zaradi 
zmanjšane potrebe počasi iztekalo. A kljub temu je s svojim tlorisom 11x11m, visokim 
pritličjem, dodatnimi štirimi nadstropji, ter leseno obrambno galerijo pod strmo šotorasto 
streho, nedvomno veljal za enega trdnejših v deželi. 
     
     
Slika 4: Levo zgoraj: Grad v prvem obdobju pozidave okoli leta 1300 (Sapač, 2003). Desno zgoraj: Poskus 
rekonstrukcije poznogotskih prezidav okoli leta 1500 (Sapač, 2003). Levo spodaj: Klevevški grad na 
oblikovnem in stilnem vrhuncu med leti 1693 in 1719 (Sapač, 2003). Desno spodaj: Domnevni ostanki 
temeljev po porušitvi (Sapač, 2003) 
Grad je bil nato večkrat prenovljen in dozidan v različnih slogih. Od visokogotskih prezidav 
leta 1449, pa poznorenesančnih dvoriščnih olepšav in zasaditve obzidanega vrta v 17. 
stoletju, do baročnih prenov v začetku 18. in zadnjih neogotskih sprememb konec 19. 
stoletja. Zadnji klevevški lastniki so stremeli k podobi sodobnega neogotskega podeželskega 
dvorca, kot središča velike in močne veleposesti. Takrat je grad z nižanjem obrambnega 
stolpa med drugim ostal tudi brez mogočnega vertikalnega poudarka in zaradi prenove z 
vodilom splošne uporabnosti, postal pust sedež veleposestva. V tej luči so v predgradju 
pozidali še historicistično oblikovana gospodarska poslopja, velik mlin v dolini ob potoku 
Radulja in osrednjo grajsko pristavo. Kot je razvidno iz zadnjih razglednic, so tudi nekdanji 
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vrt z zasaditvijo eksotičnih vrst preuredili v parkovne površine v bolj »uporabnem« 
krajinskem slogu (Sapač, 2003). 
     
Slika 5: Tloris gradu pred požigom (Sapač, 2003) in Razglednica iz okoli 1930 (Grad …, 2019) 
2.1.3 Analiza in stilni razvoj gospodarskih objektov 
Najzgodnejši zapisi o obstoju gospodarskih objektov klevevškega gospostva segajo v prvo 
polovico 17. stoletja. Južni del marofa, ki so ga zaradi zrušitve strehe in dotrajanosti porušili 
v preteklih letih, je bil pozidan med prvimi. Kot je razvidno iz Valvasorjeve upodobitve leta 
1679, so ga v prvotni izvedbi krasile vogalne arkade. V bližini sta na bakrorezu vidni še dve 
stavbi z vmesnim portalnim prehodom. Kot piše Mlinarič (1987) naj bi prva bila hlev, druga 
pa naj bi služila za shranjevanje vozov in druge grajske opreme. 
Naslednja večja pozidava se je zgodila v 19. stoletju, ko so posest močno modernizirali. Na 
franciscejskem katastru iz leta 1825 (glej sliko 3) je v liniji grajskega vrta vidno več srednje 
velikih objektov. Vrtu najbližja žaga stoji še danes. Pritlični del je bil po vojni preurejen v 
bivalni del, medtem ko zgornji odprti lesen del ni več v funkciji in propada. Za potrebe takrat 
napredne žage, je bil na ravnici pod gradom pozidan manjši objekt z elektrarno, ki se je preko 
korit in kamnite zajezitve v soteski napajala z vodo iz potoka Radulje. 
Nekoliko pozneje, v 40. letih 19. stoletja, so na ravnici pod gradom pozidali tudi mlin. Z 
zajezitvijo za potrebe poganjanja mlinskih koles, se je pod slapovi potoka tako ustvarila 
manjša akumulacija z otočkom na sredini obeh rokavov. Sočasno so v predgradju 
poznorenesančni gospodarski stavbi dodali historicistično oblikovan osrednji del pristave ter 
njen severni trakt. Tako je nastal, do pred kratkim še v celoti ohranjen, z devetdesetimi metri 
dolžine, največji grajski gospodarski objekt na Dolenjskem. 
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Slika 6: Grad Klevevž na Valvasorjevi upodobitvi v bakrorezu, Janez Vajkard Valvasor, Topographia 
Ducatus Carnioliae modernae, 1679 (Simič in sod., 2008) 
Franciscejski kataster ob dovozni poti kaže še tri objekte, ki jih na lokaciji ni več zaslediti in 
za katere tudi ni znanih več podrobnosti. Večji ohranjeni objekt ob glavni cesti Zbure-
Strmica zato datira v konec 19. ali v začetek 20. stoletja. Gre za gospodarski objekt s hlevi 
in gnojno jamo na južni strani. Tudi ta je historicistično dekorativno členjen in okrašen 
(Simič in sod., 2008). 
2.1.4 Grajski vrt in kmetijske površine skozi čas 
O spreminjanju kmetijskih površin okoli Klevevža je v literaturi zapisanega bistveno manj. 
Ob dostopni poti do gradu ograjen vrt prvič zasledimo v 17. stoletju, pogled na franciscejski 
kataster pa v predgradju razkriva obstoj še dveh najverjetneje zelenjavnih vrtov. Na večjega 
od njiju danes spominja jasno zaokrožena nekoliko vbočena travnata površina med 
dvoriščem in asfaltno cesto. Vinogradi (rdeča barva na franciscejskem katastru na sliki 3) so 
nekoč bili samo na severnem delu, medtem ko so se proti vzhodu in jugu prepletali 
ekstenzivni sadovnjaki s pašniki in njivskimi površinami. Nasadi so z razvojem tehnologije 
v drugi polovici 20. stoletja postajali vse bolj intenzivni in se razširili do današnjega stanja, 
ko skromne ostanke visokodebelnih ekstenzivnih sadovnjakov zasledimo le še na strmem 
pobočju pod grajskim parkom. 
2.1.5 Požig gradu po II. svetovni vojni in današnje stanje 
Dogodki druge svetovne vojne in obdobje po njej so v Sloveniji na področju arhitekture 
najbolj prizadeli ravno grajsko arhitekturo, zlasti na Dolenjskem. Kmalu po začetku vstaje 
leta 1941 so partizani v neki noči na Klevevžu pobrali živino in požgali avto ter vse kočije. 
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Ulmovi se od takrat niso več počutili varne in so grad s težkim srcem že naslednje leto 
prodali italijanski družbi Emona za takratnih skoraj 8 milijonov lir. Že nekaj dni po 1. maju, 
ko so Ulmi zapustili Klevevž, so partizani grad znova opustošili in požgali. Kot dogodek 
opisuje zgodovinar Stane Granda (2009), je bil Klevevž eden prvih žrtev revolucionarnega 
obračuna partizanov z namišljenim fevdalizmom na Dolenjskem. 
V naslednjem desetletju so grad nato okoliški prebivalci še dodatno minirali in iz njega 
pridno odnašali že obdelan in seveda zelo dostopen gradbeni material. Nič kaj boljša ni bila 
tudi sama takratna oblast, ki se je do fevdalne kulturne dediščine vedla precej mačehovsko 
in je obnove gradov in dvorcev z zakoni in drugimi prijemi še dodatno oteževala, v nekaterih 
primerih celo onemogočila. Tudi prizadevanja spomeniške službe, da bi stavbo, ali kar je od 
nje takrat še ostalo, ohranili in prezentirali vsaj kot razvalino, so naletela na gluha ušesa. 
Po letu 1945, se je za posestvo začelo povsem novo poglavje brez osrednje grajske stavbe in 
pod okriljem najrazličnejših zadružnih ustanov. Do požiga gradu konec druge svetovne 
vojne, so na posestvu od vsega začetka njegovi lastniki več ali manj tudi bivali in posledično 
celostno načrtovali najrazličnejše posege v prostor. Programsko je bil Klevevž v tem pogledu 
dobro organiziran, saj so različne dejavnosti skupaj pripomogle, v prvi vrsti k samemu 
preživetju, na koncu pa seveda tudi k pomembnemu zaslužku in napredku. Z obdobjem 
zadružništva, pa je posest počasi a vztrajno začela razpadati tako prostorsko kot tudi z vidika 
dejavnosti. Najbolj pestro je bilo menjavanje dejavnosti v samih objektih (vzreja živine), a 
so bile tudi obdelovalne površine, kot to v raziskovalnem delu razkriva Vengust (1958), 
deležne nenehnega prestrukturiranja, od visokodebelnih ekstenzivnih sadovnjakov in 
pašnikov, ter poskusa s hmeljišči, do današnjih intenzivnih nasadov jablane in vinske trte. 
Skozi povojna leta si je ta prostor nekako ustvaril novo identiteto propadajočega posestva, 
ki je tudi posledica odsotnosti gradu in njegovih tam živečih lastnikov. 
Malo bolj spodbudno je stanje v dolini pri potoku Radulja. Grajski mlin je v zasebni lasti in 
preurejen v počitniški objekt s sicer urejenim vrtom, a za to območje morda z ne najbolj 
primernimi rastlinskimi vrstami. Tudi objekt nekdanje turbine/elektrarne je bil pred 
mnogimi leti prenovljen v skromno bivališče z manjšimi gospodarskimi objekti in lopami. 
Vse skupaj ni ravno estetsko, a objekt z okolico, zaradi stalnega bivanja, vse do danes vsaj 
ni utrpel tolikšne škode, kot opuščeni objekti v predgradju. Te je v zadnjih dveh desetletjih 
močno načel čas, nekatere vse do točke, ko njihova obnova že celo ni več možna in tudi 
smiselna. 
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Slika 7: Levo zgoraj: Pristava pred zrušitvijo levega krila (Simič in sod., 2008). Desno zgoraj in spodaj: 
Ohranjenost objektov leta 2016  
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3 OSTANKI OBJEKTOV IN MOŽNOSTI NJIHOVE UPORABE V KRAJINSKEM 
NAČRTOVANJU 
Ruševina je v času obstoja neke stavbe njena zadnja oblika v procesu (naravnega) 
propadanja. Po prenehanju uporabe ali vzdrževanja, in če se zgradba ne razstavi, reciklira ali 
načrtno poruši, začne objekt počasi, s pomočjo človeka ali ekstremnih okoljskih dejavnikov 
pa tudi pospešeno, in nezadržno propadati. O fascinaciji človeka nad ruševinami se v svojem 
delu Ruševina kot arhitekturni objekt na široko razpiše Miloš Kosec (2013), ki za njen povod 
navaja »umetniške navdušence« z začetka 18. stoletja. V nasprotju s francoskim formalnim 
parkom, ki je s svojimi jasno določenimi, geometrijsko pravilnimi formami izražal idealno 
podobo narave, se je na britanskem otoku rodil angleški krajinski slog. Zanj je značilno, da 
se narave ne podreja več idealnim geometrijskim oblikam, pač pa se njene za opazovalca 
ključne lastnosti potencira in oblikuje v skrbno premišljen, a na videz naraven način. S 
prebojem neformalnih in nezaključenih oblik, pa se sočasno rodi tudi povsem nov odnos do 
neklasičnih, fragmentiranih in do takrat povsem neuporabnih objektov – ruševin. 
       
Slika 8: Levo: Wimpole Folly (foto: Andrew Butler, cit. po The Gothic Tower …, 2019). V sredini: Načrtno 
porušeni grad Scotney Castle (foto: Charles Taylor, cit. po Scotney Castle, 2019). Desno: Lažna ruševina v 
Hagley Parku (foto: Philip Halling, cit. po Castle in Hagley Park, 2014) 
»Norija« okoli estetike ruševin v parkovni ureditvi se je tako začela okoli dvorcev premožnih 
družin na angleškem podeželju. Te so v nekaterih primerih imele na posestvu v bližini dvorca 
ostanke srednjeveških gradov, ki so jih umetniki le z manjšimi posegi spretno vključili v 
parkovno zasnovo. A takih primerov ni bilo na pretek, zato so si mnogi, da ne bi zaostajali 
za elito, dali zgraditi povsem nove ruševine, ki se jih je oprijelo ime »folly«, norost – norija. 
Njihov namen pa je bil seveda zgolj ustvarjanje slikovitih pogledov in zasanjanih občutkov. 
Dodatno funkcijo so pogosto imeli le »ohranjeni« obrambni stolpi, ki jasno niso imeli naloge 
varovati, ampak so lastniku nudili le razgled po posestvu in okoliških krajih. Kralj Jurij IV. 
je šel leta 1827 še malo dlje in si v svojem vrtu Virginia Water v grofiji Surrey dal iz 
originalnih antičnih stebrov postaviti »pristne neavtentične« rimske ruševine (Woodward, 
2002, cit. po Kosec, 2013). Lastnik gradu Scotney Castle v angleškem kraju Kent pa se je 
nekaj let pozneje iz svojega podeželskega doma izselil in pozidal nov dvorec nekaj sto 
metrov višje na klancu samo zato, da je prvoten grad delno porušil in tako ustvaril slikovito 
ruševino ob jezeru (Cooper, 2018).  
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3.1 VKLJUČEVANJE RUŠEVIN V KRAJINSKEM OBLIKOVANJU 
Opuščeni objekti so tako rekoč del vsake družbe, neglede na časovno obdobje. Okoli njih se 
že vsaj dve stoletji delijo mnenja o (ne)uporabnosti, estetski vrednosti, smiselnosti in 
nenazadnje ekonomičnosti ohranitve. Kot rečeno, ruševine same po sebi niso vedno 
problem, saj ne predstavljajo nujno prostorskih praznin. Te pogosto nastanejo šele z 
rušitvijo, kot na primer prepoznavne mestne stavbe (Kolizej ali Tobačna v Ljubljani), ko 
zravnane s tlemi povzročijo dolgotrajno vrzel v urbanem tkivu. Propadajoči objekti v nas 
prebujajo posebne občutke in nenazadnje mnogim ponujajo priložnost za sanjarjenje in 
duševno aktivnost. Z naselitvijo urbanih praznin lahko tam nastanejo nekakšne urbane 
»enklave upora«, kot nam dobro znani primeri Metelkove in Roga v Ljubljani, ali nalogi 
bližji Sokolski dom v Novem mestu in podobni. 
Če pa v objektu ni stalnih uporabnikov ali v njem vsaj občasno ne potekajo nekakšne 
aktivnosti, tega pod svoje varstvo prevzame narava, ki z gravitacijo vsako materijo 
nezadržno vleče k tlom. Na tej točki je potrebno premisliti, kakšen pomen in pričevalnost 
ima dotična zgodovinska stavba v prostoru. Če se o tem, kot je pri nas precej pogosto, 
razglablja več let, celo desetletij, na koncu mnogokrat pretehta dejstvo, da je objekt 
konstrukcijsko že v preslabem stanju za nadaljnje »sodelovanje« in se ga je najelegantneje 
znebiti in ga porušiti do tal. V prenovi Maruša Zorec (Mljač, 2012) vidi tudi možnosti 
trajnostnega razvoja, saj s prenavljanjem obstoječih objektov ohranjamo svojo dediščino in 
s tem izkazujemo spoštovanje do svoje zgodovine, pa naj bodo ta iz 18. stoletje ali 
šestdesetih let 20. stoletja. Obenem tako ne zasedamo novega, praznega in predvsem 
naravnega prostora, ki ga je s skokovitim razvojem 20. in 21. stoletja vse manj. »Praznine 
so v arhitekturi pomembnejše kot pozidan prostor«, še pravi. 
Možne rešitve za propadajoče stavbe so z diagramom na nazoren način prikazane v 
študentski raziskavi odnosa prebivalcev do zgodovinskih razvalin na primeru Latvije 
(Muceniece, 2015). Na grobo lahko ločimo tri scenarije: na eni strani izginotje objekta, 
njegova obnova na drugi, ter prezentacija ruševin med obema. Pri prvem lahko objekt 
prepustimo propadanju in posledičnemu izginotju po »naravni poti« ali pa ga do tal porušimo 
z namenom umestitve novega objekta ali dejavnosti. Za dediščino sta tadva scenarija seveda 
uničujoča eden bolj kot drugi. Finančni in administrativni zalogaji so pri ohranjanju 
dediščine mnogokrat skoraj nepredstavljivi, zato sta prvi dve možnosti na žalost zelo pogosto 
tudi končni rešitvi. Nekakšen vmesni, lahko bi mu rekli tudi nevtralen pristop, je z delno 
rekonstrukcijo in s konservatorskimi posegi ustavljen oz. upočasnjen proces propadanja. V 
tem primeru so zaščitene in prezentirane ruševine vključene v nekakšne tematske poti in 
parkovne ureditve, podprte z informacijskimi tablami in drugo urbano opremo. Če so 
razpoložljive informacije skope in obstajajo zgolj posamezne skice nekdanjega 
zgodovinskega objekta, je taka rešitev še najbolj smiselna. 
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Največji zalogaj pa seveda predstavlja, iz različnih razlogov porušeno stavbo obnoviti in v 
njej nadaljevati dosedanjo dejavnost ali pa v objekt vnesti povsem novo, kar za načrtovalca 
in investitorja predstavlja še toliko večji izziv. Na tej točki je poleg same zgodovine in 
pričevalnosti objekta zopet ključnega pomena zgoraj omenjena arhitekturna dokumentacija, 
ki je pogoj za kakovostno in predvsem avtentično restavracijo. V primeru, ko sta obseg in 
točnost teh podatkov nekje med možnostjo konservacije in restavracije, pa se stroka vse 
pogosteje odloča za sodobno rekonstrukcijo. Ohranjeni deli stavbe se utrdijo in delno 
obnovijo oz. prenovijo, manjkajoči pa se nadomestijo s sodobno oblikovanimi stavbnimi 
členi iz prvotni konstrukciji kontrastnih materialov. Oblikovalci so pri teh rešitvah lahko 
precej bolj ustvarjalni in z inovativnimi idejami ustvarijo objekte pri katerih se smiselno in 
(ne)opazno prepletata staro z novim, tradicionalno z modernim. 
Posebno zanimive in vse bolj priljubljene pa so v zadnjem obdobju postale rekonstrukcije, 
kjer ima v oblikovanju sodobnega objekta glavno vlogo prav ruševina, v vsej svoji surovosti 
in zgodovinski pričevalnosti. Močna nasprotja so tako dosežena z gradnjo bodisi znotraj, na, 
ali preko ruševin. Ideja pa je vse prej kot nova, saj je eden največjih in najstarejših primerov 
gradnje na ruševinah ravno ena najbolj znanih ruševin na svetu – antični Rimski forum 
(Davies, 2011). 
     
Slika 9: Levo: Možni scenariji razvoja propadajoče stavbe (prirejeno po Muceniece, 2015). Desno: Pristopi k 
uporabi ruševin pri izvedbi rekonstrukcije (prirejeno po Davies, 2011) 
Na obravnavanem območju najdemo objekte na različnih stopnjah propadanja. Grad je 
poškodovan do te mere, da so na platoju najbolj smiselni arheološki pristopi s prezentiranjem 
razvalin in morebitnih ostankov temeljev. Obrambno-razgledni stolp pa je mogoče 
rekonstruirati v sodobni zasnovi in sodobnih materialih, kot je to prikazano s primeri v 
sledečem poglavju. Tudi delno porušene gospodarske objekte v predgradju je smiselno 
prenoviti oz. rekonstruirati na način, da se ohrani in konservira originalni material (statična 
sanacija), praznine pa se zapolni s sodobnim oblikovanjem (glej sliki 14 in 15 v naslednjem 
poglavju).  
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4 PRIMERI DOBRIH PRAKS DOMA IN PO SVETU 
Ostanki grajske arhitekture pričajo o fevdalizmu, nekdanjem osrednjem družbenem sistemu 
v Evropi, pa tudi o vseh dogajanjih, ki so sledila. Grad je bil ob koncu II. svetovne vojne 
požgan in miniran, opustele ruševine pa je prerasla vegetacija. Kljub temu je s premišljenim 
oblikovanjem ruševine vsekakor moč vključiti v sodobno ureditev. 
V tujini so ruševine v mnogih primerih celo osrednji motivi in predstavljajo edinstveno 
popestritev v odprtem prostoru. Kot že omenjeno v začetnih poglavjih, pa so v zadnjih letih 
stari in napol porušeni zgodovinski objekti vse bolj priljubljeni tudi pri oblikovanju sodobnih 
zasnov, saj je njihova prenova mnogokrat racionalnejša kot rušitev in postavitev 
novogradnje. Tu se pogosto prepletata tradicionalnost in izčiščen sodobni slog, s tem pa se 
ustvarijo dokaj očitne razlike med prvotnimi deli stavbe in novimi elementi pozidave. Taka 
ureditev tudi v sodobnem času največkrat pozitivno izstopa v prostoru. 
V tem poglavju bo tako na kratko predstavljenih nekaj domačih in tujih primerov uporabe 
razvalin in propadajočih stavb v oblikovanju odprtega prostora, ter primeri dobrih praks 
prenov podeželskih posestev. 
4.1 PRIMERI IZ SLOVENIJE 
Ne samo območje Dolenjske, za celotno Slovenijo bi lahko rekli, da je »dežela gradov«. 
Čeprav naši kraji nikdar niso premogli pomembnejše plemiške družine zvenečega imena, je 
zapuščina graščakov, fevdalcev ali zgolj lokalne gospode pri nas zelo pestra. Gradov, graščin 
in dvorcev je kljub vsemu v Sloveniji danes še več kot 350. Med njimi jih zgolj peščica 
»živi«, ostali pa skoraj brez izjeme nezadržno propadajo. Mnogi so že povsem na robu, da 
se v bližnji prihodnosti pridružijo ostalim par sto objektom, ki so v obliki razvalin le še bleda 
senca nekdaj mogočnih poudarkov v prostoru (Bratanič, 2017). 
Poleg prej omenjenih razlogov, ki so botrovali k klavrnemu koncu, do pred dobrega pol 
stoletja še ohranjenih grajskih stavb, sta ob koncu srednjega veka območje današnje 
Slovenije prizadejala še močna potresa leta 1348 in 1511 (ARSO, 2019). Slednjemu, ki še 
do danes velja za najmočnejšega, s kamnom zidane in na videz neporušljive srednjeveške 
zgradbe niso bile kos. Najhuje je bilo na Gorenjskem, na Dolenjskem pa sta jih skupila le 
turjaški grad in grad Prežek pod Gorjanci. Če jih niso fevdalci opustili zaradi prezahtevnih 
obnov po potresu, pa so jih postopno prepustili propadanju v naslednjih desetletjih. Tako so 
za vsakodnevno bivanje neudobne gradove na višjih in težko dostopnih mestih začeli 
nadomeščati z dvorci in graščinami v nižinah (Cecić, 2011). 
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4.1.1 Grad Kamen | Begunje na Gorenjskem 
Na skalnem grebenu nad dolino Drage pri Begunjah na Gorenjskem, stojijo nedvomno ene 
najmogočnejših in slikovitih »ohranjenih« grajskih razvalin pri nas. Grad Kamen, ki je nekoč 
stoletja bdel nad tovorniško potjo čez Ljubelj, je bil zgrajen v 12. stoletju. Kot pri večini 
gradov iz tega obdobja, je bil prvi na severozahodu pozidan visoki romanski obrambni stolp 
– bergfrid. Slednjega, ki je z več kot dva metra debelimi stenami brez večjih poškodb 
preživel potres leta 1511, lahko občudujemo še danes. Pozneje pozidani gotski in renesančni 
palaciji so bili po opustitvi gradu v 18. stoletju znova obnovljeni šele leta 1959. Mogočne 
razvaline so bile s konservatorskimi deli delno obnovljene in zavarovane pred nadaljnjim 
propadanjem, dostopi do njih pa so bili urejeni z lesenimi stopnišči in mostovi (Jakič, 1997). 
Samo območje gradu sicer nima stalnih dejavnosti, zato pa se čez leto tam zvrstijo občasne 
prireditve, od grajskih srednjeveških večerov z viteškimi igrami, delavnic pa vse do porok. 
Z okoliškimi kulturnimi in naravnimi znamenitostmi je grad Kamen, skupaj s skrivnim 
rovom do Hudičevega gradiča, vključen v tri ure trajajočo Lambergovo pot. 
     
Slika 10: Grad Kamen pri Begunjah in izvedba prezentacije razvalin (Grad Kamen …, 2007) 
4.1.2 Grad Tolmin | Kozlov Rob nad Tolminom 
Nad mestom Tolmin, ki ga sicer obkrožajo strma pobočja Julijskih Alp, izstopa precej nižji, 
426 metrov visoki, piramidalni osamelec Kozlov rob. Njegovega strateškega položaja na 
stičišču starodavnih tovorniških poti med severovzhodno Italijo, Gorico in Škofjo Loko so 
se oglejski patriarhi zavedali že v 12. stoletju in takrat na njegovem vrhu pozidali mogočno 
utrdbo. Zaradi bližine obeh potresnih žarišč leta 1348 in 1511, je bil grad po obeh dogodkih 
močno poškodovan, a so ga vselej obnovili. V 17. stoletju so, zaradi znanih razlogov 
neprimernosti srednjeveških gradov za bivanje, grad opustili in si v dolini sredi trga pozidali 
novo rezidenco (Jakič, 1997). V slednjem je danes Tolminski muzej, na razvalinah prvotnega 
gradu pa od 90. let prejšnjega stoletja potekajo spomeniško-varstvena dela z namenom, da 
se ostanke grajskega objekta sanira in uredi na način, da bodo ruševine predstavljene kot 
atraktivna parkovna ureditev in točka, ki bo namenjena spoznavanju srednjeveške 
arhitekture in zgodovine kraja. Celoten grajski hrib, prepreden z naravoslovno in 
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zgodovinsko potjo, je tako postal izredno priljubljena rekreacijska točka, ki na vrhu nudi 
čudovite poglede na Tolminsko kotlino in bližnje vrhove. 
     
Slika 11: Pogled na utrdbo s pogledi na okolico (foto: Sergej Čujec, cit. po Vsi vladarji …, 2018) in sanacija 
razvalin s parkovno opremo v lesu (Grad Kozlov rob, 2019) 
4.1.3 Grad Planina | Planina pri Sevnici 
V zadnjih letih se podobna prenova grajskih razvalin odvija tudi na 30 metrov visokem 
skalnem robu nad nekdanjim srednjeveškim trgom Planina. Grad se prvič omenja sredi 12. 
stoletja. Osrednja elementa sta bila z visokim obzidjem varovana romanski palacij in nanj 
prislonjen bergfrid. Leta 1868 so nekaj deset metrov južneje pozidali vilo in grad pustili v 
že takrat klavrnem stanju. Slabih dvajset let pozneje, so v izogib plačevanju davkov na 
strehe, grad razkrili in tako zapečatili njegovo usodo. A strm dostop do območja gradu je 
sedaj zopet urejen. Nekdanja obokana nadstropna kašča v predgradju danes gosti razne 
prireditve in poroke, rekonstruirano grajsko obzidje pa z lesenimi galerijami in razglednim 
stolpom na mestu nekdanjega bergfrida nudi prostor za občasne razstave in lepe poglede po 
okoliških gričih (TIC Šentjur, 2019). 
     
Slika 12: Levo: Barvit pogled na prenovljen razgledni stolp. Desno: Pogled na razstavo znotraj obzidja (Grad 
Planina pri Sevnici, 2019)  
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4.1.4 Utrdba Črni Kal | Črni Kal 
Vzdolž izrazito strme meje med Istro in Krasom, kjer se celinsko podnebje spaja z 
mediteranskim, je istrski mejni grof Ulrik I. Weimarski v 11. stoletju dal zgraditi verigo 
utrdb, ki so nadzorovale promet od morja proti notranjosti celine. Utrdbe nad Socerbom, 
Črnim Kalom, Podpečjo in Kubedom so še danes močni poudarki v prostoru, ki z začrtane 
poti odvrnejo pogled slehernemu popotniku (Jakič, 1997). 
Kot način uporabe in prezentacije grajskih razvalin na Klevevžu, je od zgoraj naštetih dober 
primer predvsem stolpasta utrdba nad Črnim Kalom. Stoji na skali, ki jo od preostanka 
planote loči štiri metre široko in trideset metrov globoko brezno. Razvaline so pred leti utrdili 
in uredili dostop preko kovinskega mostu. Točka na vrhu pa je tudi priljubljen cilj športnim 
plezalcem, ki si v vroči steni prizadevajo osvojiti to utrdbo, tako kot so si jo pred stoletji 
takratni srednjeveški napadalci. 
     
Slika 13: Utrdba Črni Kal pred prenovo leta 2009 (Kastel Črni Kal, 2019) in po njej (Projekt OSP, 2018) 
4.1.5 Stari grad Smlednik | Smlednik 
Ene bolj markantnih razvalin pri nas se nahajajo na strmem pobočju nad naseljem Smlednik. 
Srednjeveški Stari grad, prvič omenjen leta 1299, so s preselitvijo v dvorec v vasi Valburga 
takratni lastniki opustili sredi 17. stoletja. Grad tako ni doživel kasnejših dozidav in zato po 
zasnovi in gradbenem razvoju v najčistejši obliki predstavlja najlepši primer srednje velikega 
srednjeveškega gradu v osrednji Sloveniji in zato njegove razvaline presegajo lokalni 
pomen. Ostanki obrambnih jarkov, osrednjega stolpa, ter zunanjega in notranjega obzidja s 
palacijem so v zadnjem obdobju deležni nekoliko večje pozornosti. Leta 2005 je bil tako 
utrjen del obzidij in rekonstruiran grajski vodnjak, Mateja Havliček Konjar pa je leta 2016 
v diplomski nalogi iskala tudi krajinsko arhitekturne rešitve za ureditev ožjega območja 
gradu (Register …, 2020; Smlednik.si, 2020). 
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Slika 14: Tloris razvalin Starega gradu nad Smlednikom (cit. po Register …, 2020) in pogled na očiščene in 
prezentirane razvaline (Smlednik.si, 2020) 
4.1.6 Grajska pristava Ormož | Ormož 
Ker je na primeru Klevevža od osrednje grajske stavbe na pomolu ostalo bore malo, 
gospodarska poslopja v predgradju pa so se med tem ohranila v precej boljšem stanju, velja 
zato predstaviti tudi projekte prenov primerljivih objektov. Eden zadnjih projektov na tem 
področju v Sloveniji se je uresničil leta 2011 s prenovo grajske pristave v Ormožu. 
Gospodarski objekti iz različnih zgodovinskih obdobij so dolga leta kazili zahodno vstopno 
točko v grajski park in sam dostop do obnovljenega gradu. Izvedba projekta, katerega avtor 
je arhitekturni biro Arrea, je potekala med letoma 2009 in 2011. Prenova predgradja, kot je 
v intervjuju za Mladino razkrila glavna arhitektka Maruša Zorec (Mljač, 2012), je 
vzpodbuden zgled bodočim projektom, kako lahko s sodelovanjem med investitorjem, 
projektantom in spomeniško službo, za mnoge ničvredne stare objekte spremenimo v 
moderen kompleks z zgodovinsko pričevalnostjo. 
     
Slika 15: Grajska pristava Ormož pred prenovo in po njej (foto: Miran Kambič, cit. po Arrea, 2019) 
Pri realizaciji projekta so tako upoštevali smernice in omejitve zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, kot je ohranitev prvotnih stavbnih mas, odstranitev neprimernih prizidkov iz 
petdesetih let, ter nadomestitev porušenih ali drugače dotrajanih stavb s povsem novimi. V 
modern dizajn so morali vključiti tudi opečne elemente, ki imajo v Ormožu večstoletno 
tradicijo še iz časov antike. 
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Če povzamemo avtorico, tako dobimo »novo prostorsko izkušnjo, ki je preplet razpoloženja 
starih ambientov, njihove patine in novega življenja, ki je materializirano v novih elementih 
in materialih. Ti so zavestno drugačni in ne ponavljajo starega. Predvsem pa je prostorska 
zasnova drugačna od stare. Gre za odprt prehoden prostor, ki je konceptualno zavezan 
izkušnji moderne arhitekture.« 
4.2 PRIMERI IZ SVETA 
Če so bili med dobrimi praksami v Sloveniji predstavljeni bolj primeri prezentacij grajskih 
razvalin kot del nekakšne parkovne ureditve, bomo zato v mnogo večjem svetovnem merilu 
poiskali tudi nekaj takšnih, kjer so delno porušeni objekti, ki jih najdemo tudi na primeru 
posestva Klevevž, prenovljeni do te mere, da stavba zopet služi nekemu novemu namenu oz. 
se v njej odvijajo nove dejavnosti. 
4.2.1 Grad Astley | Warwickshire, Anglija 
Na severu slikovite angleške grofije Warwickshire, kjer se je rodil William Shakespeare, je 
do leta 2012 sredi podeželja klavrno propadal dvorec družine Astley iz 12. stoletja. V 
petdesetih letih prejšnjega stoletja so ga še zadnjič obnovili in s preoblikovanjem v hotel 
skušali prebroditi njegovo krizno obdobje. Požar, ki je v čudnih okoliščinah izbruhnil leta 
1978, je bil povod za dokončno opustitev objekta. Vandalizem in nedovoljeno 
odstranjevanje gradbenih elementov sta rušenje še dodatno pospešila. Po dolgih letih, ko 
zaradi pomanjkanja denarja in prave ideje, za objekt niso našli praktične rešitve, je leta 2005 
dobrodelna arhitekturna organizacija The Landmark Trust razpisala natečaj za prenovo 
dvorca. Ker pristna restavracija zaradi pomanjkanja prvotnega gradiva ni bila smiselna, so 
sprejeli radikalno odločitev in v razpadajoč objekt predlagali vrniti bivanjsko funkcijo, ki bi 
bila sodobna in primerna za 21. stoletje (The Landmark Trust, 2019). 
     
Slika 16: Dvorec Astley z vrtom po prenovi (foto: Greg Storrar, cit. po Astley Castle Across the Moat, 2014; 
foto: Mark Jervis, cit. po Astley Castle …, 2018) 
Oblikovalci iz studia Witherford Watson Mann so med debele stene peščenjaka »vstavili« 
moderno dvonadstropno počitniško stavbo. Vrzeli, ki so nastale med propadanjem, so v 
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plitkejši izvedbi zapolnili z majhnimi opečnimi zidaki in s tem neprikrito, ampak domiselno 
ustvarili tako kontrast kot harmonijo med novim in starim. Del ruševin in obodnega 
obrambnega jarka so prav tako spretno vključili v sicer skromno parkovno zasnovo. Projekt 
je leta 2013 dobil tudi strokovno potrditev s prejemom prestižne Stirlingove nagrade 
Kraljevega inštituta britanskih arhitektov (Royal Institute of British Architects – RIBA). 
4.2.2 Grad Pombal, Grajski hrib in center za obiskovalce | Pombal, Portugalska 
Podobno zgornjemu projektu, so se s kontrastom poigrali tudi v sklopu prenove parka pod 
gradom Pombal na Portugalskem. Sam grad je nastal sredi 12. stoletja na temeljih 
nekdanjega rimskega kastruma in poznejše arabske utrdbe. Oblikovalci so njegovo pestro 
slogovno zgodovino poskušali nadaljevati tudi v 21. stoletju. Znotraj obzidja je med ostanki 
temeljev zrasla nova »razvalina«, ki je z uporabo belega apnenca ravno prav kontrastna. 
Sodoben pridih s svetlimi betonskimi klančinami in peščenimi dostopnimi potmi pod 
gradom so mestoma dodatno začinili še z uporabo korozijsko odpornih jeklenih konstrukcij 
(korten). Poleg ograj in moderno oblikovane kavarne pri zahodnem vhodu v grad je glavni 
poudarek iz tega materiala nedvomno konzolno stopnišče na fasadi bergfrida in razgledišče 
na njegovem vrhu. Območje grajskega hriba s pogledi na mesto in širšo okolico je po prenovi 
obljudeno tako s strani meščanov kot turistov, kar je bil tudi glavni namen tamkajšnje mestne 
oblasti (ArchDaily, 2012a). 
     
     
Slika 17: Levo zgoraj: Notranjost gradu s centrom za obiskovalce (Castelo…, 2014). Desno zgoraj in obe 
spodaj: Posamezni detajli parkovne ureditve (ArchDaily, 2012a)  
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4.2.3 Opatija Villers, Parkovna ureditev s centrom za obiskovalce | Villers-la-Ville, 
Belgija 
Podobno, kot se je pri nas možno sprehajati med razvalinami v 18. stoletju opustelega 
samostanskega kompleksa Žičke kartuzije, se v bistveno večjem merilu, po 3,6 hektarih 
parkovnih površin, lahko naužijemo razvalin v sklopu opatije v bližini naselja Villers-la-
Ville v osredju Belgije. Samostan so prav tako opustili konec 18. stoletja.  
Z razmahom turizma je območje ruševin postalo problematično iz vidika (ne)varnosti 
nivojskega prečenja, saj je kompleks predeljen z danes državno cesto. Leta 2016 so, s 
podobnimi materiali kot v prejšnjem primeru, z dvema nadhodoma v kortenu in lesu ter 
vmesno betonsko cikcak potjo, elegantno rešili to težavo in povezali ruševine s centrom za 
obiskovalce v prenovljenem nekdanjem mlinu (Dezeen, 2016). 
     
Slika 18: Nova povezovalna pešpot v kompleksu ruševin opatije Villers (Dezeen, 2016) 
4.2.4 Prenova in prezentacija razvalin palače Szathmáry | Pécs, Madžarska 
Privlačno parkovno ureditev z uporabo bistveno skromnejših razvalin so izvedli tudi v 
zgodovinsko pomembnem mestu Pécs na Madžarskem. Razvaline palače Szathmáry, bolj 
znane kot »Tettyei romok« oz. razvaline v dolini Tettye, so že od začetka prejšnjega stoletja 
priljubljena točka domačinov kot tudi turistov, v zadnjih desetletjih pa je atrijsko dvorišče 
palače iz 16. stoletja tudi dom poletnega gledališča. Ruševine nad mestom so bile pred prvo 
svetovno vojno, zaradi pomanjkanja gradiva za restavracijo ali rekonstrukcijo objekta, s 
konservatorskimi posegi zgolj okrepljene in zaščitene pred nadaljnjim propadanjem, do 
danes pa so nekajkrat prenovili tudi samo parkovno ureditev.  
Sedanjo podobo je območje dobilo z zadnjo prenovo leta 2011. Oblikovalci iz biroja MARP 
so razvaline, ki so v prostoru prisotne »že od nekdaj«, še dodatno poudarili z uporabo ostrih 
ploskovnih elementov urbane opreme. Manjkajoči jugovzhodni vogal nekdanjega objekta so 
poustvarili s kovinsko konstrukcijo, ki z višino drugega nadstropja ponuja odlične poglede 
na peto največje mesto na Madžarskem. Na nasprotni strani je v enakem materialu nekoliko 
privzdignjena ploščad, ki v času prireditev služi kot oder, na tlorisu nekdanjih prostorov 
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palače, pa so med drevjem naključno umeščene sedalne površine v prav tako kontrastnem 
materialu (ArchDaily, 2012b). 
     
Slika 19: Ruševine Tettye s parkovno ureditvijo po prenovi leta 2011 (ArchDaily, 2012b) 
4.3 UGOTOVITVE 
Zgoraj predstavljeni primeri prikazujejo sodobne pristope in trend oblikovanja odprtega 
prostora z vključitvijo elementov kulturne dediščine. Pogosto so uporabljeni osnovni 
materiali, kot so les, beton, kamen, steklo, opeka v kombinaciji z jeklenimi konstrukcijami, 
tudi iz vse bolj popularnega jekla korten. Čiste in predvsem ravne linije ustvarijo odličen 
kontrast prvotnim elementom, ambient pa s tem postane morda še bolj privlačen. Tudi 
obstoječa vegetacija se nemalokrat ohrani, saj je s tem poseg v zgodovinski prostor manj 
destruktiven. Tako oblikovan ambient med prezentiranimi razvalinami ali prenovljenimi 
objekti obiskovalcem dopušča uporabo prostora in parkovne opreme, ne da bi pri tem 
škodljivo vplivali na dediščino. Površine med nekdanjimi grajskimi zidovi bi tudi na primeru 
Klevevža lahko namenili za sprostitev, postavitev raznih razstav ter organizacijo zaprtih 
dogodkov za manjše število ljudi (poroke, predstave, koncerti). 
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5 PROSTORSKE ANALIZE OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 
Informacije v tem poglavju so zbrane s terenskimi popisi, inventarizacijo obstoječega stanja 
in s pregledom arhivskega ter kartografskega gradiva. Z njimi smo spoznali in opredelili 
ključne značilnosti prostora območja obdelave, od edinstvenih geomorfoloških, hidroloških 
in vegetacijskih značilnosti, do analiz grajenih prvin in tradicionalnega poselitvenega vzorca 
dolenjskega vinorodnega okoliša. 
5.1 NARAVNE DANOSTI 
Kot smo spoznali že v uvodnih poglavjih, kjer so bile predstavljene grobe prostorske 
značilnosti obravnavanega območja, se posestvo Klevevž nahaja v severnem delu občine 
Šmarješke Toplice, ta pa na vzhodnem delu statistične regije jugovzhodna Slovenija. 
5.1.1 Reliefne in geomorfološke značilnosti 
Čeprav naravnogeografska členitev Slovenije še danes ni povsem določena, se po 
regionalizaciji Geografskega inštituta Antona Melika iz leta 1998, obravnavano območje 
nahaja na robu Raduljskega gričevja, kjer se Dinarsko gorstvo s podolji, ravniki in planotami 
stika z gričevji in ravninami Panonske nižine. Na zahodu mu »hrbet« ščiti 380 metrov visok 
in dokaj strm Homski hrib, proti vzhodu in jugu pa se s prebojno sotesko Radulje svet uravna 
proti Krški kotlini (glej Prilogo A). Tu je manj dolomita, prevladujeta pa triasni apnenec in 
lapor, na katerih se je razvil edinstven kraški jamski sistem (Slovenija …, 1998). Na območje 
JV Slovenije poteka tudi več tektonskih prelomov, katerih posledica so številni znani in 
turistično močno oblegani termalni vrelci (Dolenjske, Šmarješke, Čateške toplice) ter tudi 
taki, ki so pred širšo javnostjo bolj skriti in »naravni«. Klevevška toplica je ena izmed njih. 
Nekaj sto metrov južneje ob robu jasno zaokrožene reliefne kotanje z ravnim dnom najdemo 
še nekoliko hladnejši izvir Stare toplice, a tiste najbolj zanimive pa so očem ostale »skrite«. 
Pod zvenečo skalo, na kateri stojijo ostanki srednjeveškega gradu in po kateri je kraj dobil 
ime, se namreč nahaja eden redkih pojavov ne samo pri nas ampak v svetovnem merilu. V 
Spodnji Klevevški jami sta se združila kraško podzemlje in tektonski prelom, ter tako 
ustvarila za Slovenijo edinstven pojav hipotermalnega jamskega izvira. 
5.1.2 Hidrološke značilnosti 
Za slikovito in strateško pomembno mikrolokacijo, ki so jo z naselitvijo Zgornje Klevevške 
jame prepoznali že v prazgodovini, vsaj nekaj tisoč let pred postavitvijo gradu v 13. stoletju, 
pa je, poleg zgoraj omenjenih kamninskih in površinskih značilnosti, velik del prispeval tudi 
potok Radulja. Ta ima za Slovenijo najbolj pogost dežno-snežni režim. S spomladanskimi 
in jesenskimi viški vode napolni ozko prebojno sotesko s številnimi slapovi in brzicami, iz 
katere v tistem času močno bobni in odzvanja. V dolgih poletnih sušnih obdobjih pa se zgodi, 
da ravno v tem geološko zapletenem odseku potok povsem presahne in na dan pricurlja nekaj 
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deset metrov nižje pri termalnem izviru. Dejstvo, da gre za poplavni vodotok, pomembo 
vpliva na načrtovanje obvodnih poti in drugih javnih površin (brvi, ploščadi), predvsem pri 
odločitvah o višini objekta oz. njegovi vertikalni oddaljenosti od gladine vode. 
     
Slika 20: Radulja v času spomladanskih poplav in v času daljšega sušnega obdobja brez padavin 
5.1.3 Prst in rastje 
Tudi pedološka karta za to območje je zaradi zgoraj omenjene bogate geološke strukture na 
stiku dveh enot zelo pestra. Na gozdnatem pobočju zahodno od Klevevža najdemo največ 
sprsteninastih rendzin in plitka rjava pokarbonatna tla na apnencu. Tu je v pretežno bukovih 
gozdovih še visok delež pravega kostanja, ki je bil več stoletij tudi eden glavnih surovin 
grajskega gospodarstva. Na drugi strani, kjer se proti vzhodu in panonski kotlini teren 
postopno znižuje, pa prevladujejo evtrična rjava tla. Na območju »nad cesto« so ta globoka 
in nastala na pliocenskih sedimentih, na jugu pa srednje globoka z mehko karbonatno 
kamninsko osnovo (lapornati apnenci). Zaradi primernosti za kmetijsko rabo je to območje 
še danes pokrito z nasadi sadnega drevja in vinske trte. Obe enoti ločuje potok Radulja, kjer 
so tla evtrična, zmerno oglejena, nastala na glinastem aluviju (Pedološka karta, 2019). 
Kot je svoja terenska opažanja povzel Klenovšek (2009), je naravno rastlinstvo v okolici 
Klevevža zelo pestro. Poleg prej omenjenih najbolj pogostih drevesnih vrst, strugo Radulje 
v strmi soteski obraščajo še veliki jesen (Fraxinus excelsior), črna jelša (Alnus glutinosa), 
navadni gaber (Carpinus betulus), divja češnja (Prunus avium), lipa (Tilia sp.), številne vrbe 
(Salix sp.), smreka (Picea abies), več vrst javorjev (Acer sp.), črni bezeg (Sambucus nigra). 
Grmovna plast je bolj skromna, zato pa je z barvami skozi celo leto pestra zeliščna plast na 
dnu. Tla z golimi skalami preraščajo bršljan (Hedera helix), številne praproti, navadni jetrnik 
(Hepatica nobilis), navadna ciklama (Cyclamen purpurascens), za dolenjske bukove 
gozdove značilni alpski vimček (Epimedium alpinum) in druge vrste. Spomladi se v 
gozdovih pod razvalinami gradu lahko naužijemo značilnega vonja čemaža (Allium 
ursinum), ki prekrije dobršen del tal, med drugim pa tu uspeva tudi endemna vrsta teloha – 
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temnoškrlatni teloh (Helleborus atrorubens). Vodno rastlinje je v tem ozkem odseku potoka 
skromno, med brzicami tako le mestoma zasledimo posamezne skale porasle z mahovi. 
Povsem drugačna je rastlinska kulisa na poplavni ravnici južneje. Poleg bogatega zeliščnega 
sloja in grmovnih vrst, kot so navadna kalina (Ligustrum vulgare), črni trn (Prunus spinosa), 
rdeči dren (Cornus sanguinea), navadna trdoleska (Euonymus europaeus) in črni bezeg, so 
za spodnji tok značilne črne jelše in vrbe. Slednjim lastniki z redno rezjo podaljšujejo 
življenjsko dobo, tako vzdrževane »glavate vrbe« pa navsezadnje tudi pripomorejo k dodatni 
estetiki prostora. 
     
Slika 21: Pestro rastlinje v spomladanskem času ob akumulaciji potoka in v gozdu pod gradom 
5.2 ANTROPOGENE ZNAČILNOSTI 
5.2.1 Značilnosti poselitvenega vzorca 
Čeprav je bilo obravnavano območje v srednjem in spodnjem toku potoka Radulje poseljeno 
že v prazgodovini, na kar poleg jamskih najdb v Klevevžu pričajo še dobro vidne sledi 
utrjene naselbine na vrhu izrazitega griča Anzovc nad Zburami (dolvodno) in ostanki 
poznoantične utrdbe Gradec na levem bregu strme soteske pri vasi Velika Strmica 
(gorvodno), se tu večja strnjena naselja niso razvila. Poselitveni vzorec razpršene poselitve 
gričevnatega sveta, ki je dokaj tipičen za Dolenjsko, se preko manjših razloženih naselij s 
številnimi zaselki in razpršenimi kmetijami, kaže tudi na območju Klevevža. Med 
pozidanimi površinami se prepletajo gozdovi in kmetijske površine, bodisi travnate ali 
obdelovalne, z enoletnimi ali trajnimi nasadi. 
Območje gradu s posestvom spada k naselju Grič pri Klevevžu. Največji del, ki je z 
grajskega platoja zaradi vmesnega gozda neopazen, bi sicer zaradi strnjenosti lahko 
obravnavali kot gručasto naselje, a ima poleg kompleksa grajskih stavb še dva pripadajoča 
zaselka. Kačjo Rid na severu sestavljajo tri kmetije, na jugovzhodu pa je v Slapah ob stari 
poti na Klevevž poleg kmetije še stanovanjska hiša oddaljena nekaj deset metrov. Slednja je 
bila ob izgradnji v šestdesetih letih prejšnjega stoletja umeščena nekako izven zaselka in 
tako v prostoru močno izstopa. Tu stoji tudi cerkev posvečena Karmelski Materi božji, ki jo 
je med leti 1622-28 dal pozidati takratni lastnik Klevevškega gospostva Jurij Moscon. Z lego 
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ob robu sadovnjaka še danes v prostoru deluje kot nekakšna protiutež nekdanjemu gradu, ki 
likovno dopolnjuje in zamejuje obravnavano območje (Simič in sod., 2008). 
5.2.2 Kulturna krajina in zelene površine na posestvu 
Posestvo Klevevškega gospostva je bilo umeščeno v gričevnato vinorodno pokrajino z redko 
poselitvijo in je del kulturne krajine. Na severu in zahodu mu prijetno kuliso pričarajo 
okoliški gozdovi, ki so nekoč predstavljali velik vir grajskega dohodka. Nekdaj ekstenzivne 
visokodebelne travniške sadovnjake na vzhodu in jugu, kjer so prevladovale jablane, hruške, 
slive in orehi, so v zadnjih dobrih tridesetih letih zamenjali obširni intenzivni nasadi jablane, 
danes pa se tudi ti na boljših legah umikajo vinski trti. Velika in homogena zelena površina 
nasadov (glej Prilogo B) sicer povečini ne posnema krajinskih vzorcev tukajšnjega 
vinorodnega okoliša, a s prilagajanjem terenu in mozaičnim menjavanjem usmeritve vrst, 
kljub temu ustvarja zanimiv in privlačen prostor. Med nasadi so ob dostopnih poteh še dobro 
ohranjeni orehovi drevoredi, ki mimoidočemu pogled usmerijo proti grajskemu platoju. V 
predlogu prenove je iz druge dostopne smeri z istim namenom umeščena dodatna linija 
orehovih dreves. 
Med predgradjem in razvalinami gradu so v skromnem obsegu ostanki grajskega parka z 
nekaj smrekami, bori in posameznimi neavtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, kot 
so kleki in povešava japonska sofora (Styphnolobium japonicum ‘Pendula’). Spodaj ob 
potoku, s svojimi živimi barvami predvsem spomladi in v jesenski obarvanosti listov, precej 
izstopajo v zadnjih desetletjih zasajene tujerodne vrste okoli grajskega mlina. Z zajezitvijo 
Radulje v tem delu, se je na drugi strani nad zapornico med dvema rokavoma ustvaril prijeten 
senčni prostor, ki ga ustvarjajo črne jelše in številne zeli v spodnjem sloju. Obiskovalci 
naravnih toplic ambient na otočku v poletnih mesecih pogosto koristijo za poležavanje in 
sprostitev, a s tem nemalokrat zatrejo njegov bogat rastlinski in živalski svet. Košnja tu je 
vsaj prepogosta, če ne celo nepotrebna, uporaba tega prostora pa je možna tudi z manj 
destruktivnimi rešitvami, ki so predstavljene ob koncu naloge. 
     
Slika 22: Ostanki parka z nepremišljeno umeščeno vodovodno omarico in sproščanje obiskovalcev na otočku 
pri termalnem izviru  
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5.2.3 Prometno omrežje in druga infrastruktura 
Območje gradu je kljub svoji odmaknjenosti in ruralnemu značaju okoliških krajev, od 
avtocestnega odseka Ljubljana – Zagreb oddaljeno le slabih deset minut vožnje. 
Pomembnejša prometna povezava Emona - Siscia je tu potekala že v antičnih časih, a so 
njene sledi v prostoru težko opazne. Na obravnavanem območju je tako večina lokalnih cest 
(LC) in javnih poti (JP), ki so v upravljanju Občine Šmarješke Toplice. Namenjene so 
dvosmernemu prometu, a so zaradi majhne širine povečini brez ločilnih črt med obema 
pasovoma. Nekaj sto metrov proti vzhodu, je v naselju Zbure na robu ravnice potoka Radulje 
stičišče regionalnih cest II. in III. reda, ki povezujejo večja središča tega dela Dolenjske z 
AC priključkom (Mokronog, Škocjan, Kronovo). 
V zadnjih letih se pripravlja državni prostorski načrt za državno cesto med avtocesto A1 
(Celje-Lopata) in avtocesto A2 (Novo mesto), ki naj bi po grafični poizvedbi na Prostorskem 
informacijskem sistemu občin (PISO, 2019) potekala v neposredni bližini posestva Klevevž, 
odcep pa naj bi bil prav na njegovem skrajnem vzhodnem delu (glej sliko 22). Ta bi lahko 
kvarila vizualni vtis podeželja s svojimi značilnimi vijugastimi cestami, po drugi strani pa 
bi območje postalo še bolj dostopno in prepoznavno ter posledično privlačnejše za nove 
dejavnosti, predvsem turizem in rekreacijo v naravi. 
Izpostaviti velja tudi linije energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki so na območju 
še povečini speljane nadzemno (glej Prilogo C). Najbolj izstopajo na severozahodnem delu 
posestva, kjer so leseni oporni stebri po krajini posejani vsevprek. Pri prenovi območja bi 
bilo smiselno, predvsem pa bolj estetsko, vse vode načrtovati in izvesti podzemno. 
     
Slika 23: Levo: Trasa bodoče hitre ceste tretje razvojne osi (PISO, 2019). Desno: Iz te perspektive morda celo 
zanimiv pogled na »polje« zračnih vodov na severozahodnem delu posestva (Simič in sod., 2008) 
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5.3 KULTURNA DEDIŠČINA 
Zakon o varstvu kulturne dediščine (2008) opredeljuje kulturno dediščino kot »dobrine, 
podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, pripadnice in pripadniki italijanske 
in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, ter drugi državljanke in državljani 
republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in 
drugih prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz 
medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas.« 
Dediščina je tako lahko kot otipljiva in fizično izražena v prostoru – snovna (materialna), ali 
pa živi z izročilom in se od prve razlikujemo po tem, da ni otipljiva – je nesnovna (živa). K 
prvi prištevamo vse nepremične grajene strukture, kot so stavbe ali skupine stavb, 
naselbinska območja, predvsem stara mestna in vaška jedra, arheološka najdišča, ter 
oblikovano naravo in kulturno krajino. 
Krajina je prostor, kot ga zaznavamo ljudje in je rezultat delovanja in sovplivanja človekovih 
dejavnosti in naravnih procesov. Danes o naravnem okolju oz. o »naravni krajini«, v kateri 
ni opazen ali kako posredno prisoten človekov vpliv, skoraj ne moremo več govoriti. Nekako 
bi lahko povzeli, da so zato vsa ta območja nekakšne kulturne krajine. Pa vendar, kulturne 
krajine niso vsa območja s človeškim vplivom, ampak predvsem tista prostorsko zaključena 
območja, ki jih odlikuje ravnovesje naravnih in ustvarjenih vrednot. Varstvo kulturne krajine 
lahko prispeva k razvoju novih in modernih tehnik trajnostne rabe zemljišč ter ohranja 
biotsko raznovrstnost ali celo izboljša naravne vrednote v krajini. 
Gledano vrtnoarhitekturno, posest skozi različna slogovna obdobja ni ponudila izrazitejših 
oblikovalskih vložkov, kot jih lahko zasledimo ob mnogih gradovih na slovenskem. Zaradi 
omejenega prostora na platoju nad potokom Radulja, je bil od širšega dvorišča med 
pripadajočimi objekti proti vhodnemu grajskemu stolpu zasajen krajši drevored iglavcev z 
dodanimi neformalno razvrščenimi eksotičnimi vrstami na obeh straneh. Vrtnoarhitekturna 
dediščina ima sicer, kot navaja Dušan Ogrin (1992), pri nas ključno vlogo pri ustvarjanju 
primernih prostorskih okvirjev ohranjenim objektom kulturne dediščine. Slednjim nudi tudi 
projekcijsko ozadje in mnogokrat deluje kot zaščita pred vdorom neprimerne pozidave in 
drugih posegov v območje spomenika. Register nepremične kulturne dediščine (Navodila 
…, 2014) pa definira, da so vrtnoarhitekturna dediščina deli kultivirane narave oziroma 
človekovega okolja, ki so urejeni z naravnimi in zgrajenimi prvinami po vrtnoarhitekturnih 
načelih. Praviloma so tudi prostorsko in vsebinsko povezani s stavbno dediščino. 
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5.3.1 Opis enote nepremične kulturne dediščine: Grič pri Klevevžu - Območje gradu 
Klevevž 
Območje gospodarskih objektov okoli grajskih razvalin na dvignjenem platoju (glej Prilogo 
D), je bilo, skupaj z manjšo poplavno ravnico potoka Radulje na jugovzhodnem delu, v 
Register kulturne dediščine vpisano leta 1997. Obsega približno dve tretjini obravnavanega 
območja. Na severu in skrajnem vzhodnem delu so v nalogi zajete še obdelovalne površine 
posestva, ki pa so izvzete iz te varstvene enote. Zahodna stran je poraščena z gozdom in kot 
strm podaljšek prebojne soteske daje vtis nekakšne kulise. Na skrajnem jugozahodu, kjer je 
drugi termalni izvir, potok nadaljuje pot skozi bistveno manj slikovito sotesko, na jugu pa 
se območje z rahlo vzpetino zaključi z zaselkom in cerkvijo Karmelske Matere božje v 
Slapah. 
Preglednica 1: Opis enote nepremične kulturne dediščine (Register …, 2019) 
IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE  
Evidenčna številka enote: 9330 
Ime enote: Grič pri Klevevžu - Območje gradu Klevevž 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE  
Zvrst dediščine: kulturna krajina 
Tip enote: kulturna krajina 
Obseg enote: območje 
Tipološka gesla enote: kulturna krajina, grajski vrt, gospodarsko poslopje, vodni 
mlin, izvir, bazen, lipa 
Tekstualni opis enote: V območju posesti gradu Klevevž, katerega ostanki so na 
griču nad sotesko Radulje, so sledovi vrtne zasnove z 
eksotičnimi drevesi in mogočno lipo, gospodarska poslopja, 
grajski mlin, topli izvir (nekdaj perišče) in cerkev Karmelske 
Matere božje. 
Varstvene usmeritve: kulturna krajina, parki in vrtovi 
Vpis v register: 5. nov. 1997 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE  
Naselje: GRIČ PRI KLEVEVŽU 
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE 
Opis lokacije: Območje se razprostira od ozkega prehoda potoka Radulje iz 
Štatenberške doline v dolino Radulje do Zagorice. 
PRISTOJNOSTI  
Območna enota: ZVKD Novo mesto 
 
5.3.2 Opis enote nepremične kulturne dediščine: Grič pri Klevevžu - Grad Klevevž 
Sam grad (glej Prilogo D), oziroma kar je po požigu in miniranju po drugi svetovni vojni od 
njega še ostalo, je bil v register dodan leto poprej, konec leta 1996. Grad je bil od prve 
omembe v 13. stoletju večkrat prezidan. Ob obrambni zid so se naslanjali deli stavb iz 
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različnih obdobij in umetnostnih slogov, od romanike do pozne gotike. Grad je krasilo tudi 
več kapel in obrambnih stolpičev. Na severnem delu je bil najvišji bergfrid – obrambni stolp, 
ki pa je bil v kasnejših bolj mirnih obdobjih precej znižan. Nanj danes spominja rahlo 
dvignjen teren – največji kup razsutega kamenja na platoju, kjer je nekoč stal ta mogočni 
grad. 
Preglednica 2: Opis enote nepremične kulturne dediščine (Register …, 2019) 
IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE  
Evidenčna številka enote: 8660 
Ime enote: Grič pri Klevevžu - Grad Klevevž 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE  
Zvrst dediščine: stavbe 
Tip enote: arheološka dediščina 
Obseg enote: objekt 
Tipološka gesla enote: grad, razvalina 
Tekstualni opis enote: Skromni ostanki gradu freisinške dolenjske posesti, 
zgrajenega po 1265. Srednjeveški stolpasto zasnovan obodni 
grad s palacijem in kapelo, prilagojen obliki terena, je bil 
požgan v drugi svetovni vojni. 
Datacija enote: druga polovica 13. stol., 1265, zadnja četrtina 14. stol., 
sredina 15. stol., prva četrtina 17. stol., druga četrtina 20. stol. 
Varstvene usmeritve: stavbe, arheološka najdišča 
Vpis v register: 5. dec. 1996 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE  
Naselje: GRIČ PRI KLEVEVŽU 
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE 
Opis lokacije: Ostanki gradu so na pomolu nad ozko sotesko reke Radulje, 
vzhodno od vasi Zbure. 
PRISTOJNOSTI  
Območna enota: ZVKD Novo mesto 
RAZGLASITEV  
Vrsta spomenika: spomenik lokalnega pomena 
Akt razglasitve: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke Toplice, 
Ur.l. RS, št. 40/2016-1797 
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5.4 NARAVNE VREDNOTE 
Poleg zgoraj opisanih osrednjih enot kulturne dediščine, je območje bogato in prepoznavno 
predvsem po naravnih vrednotah. Teh je na zelo majhni površini zgolj nekaj hektarov samo 
v registrih preko dvajset, od slapov, jam, termalnih vrelcev, do prej omenjenih rastlinskih in 
živalskih vrst, ki so mnoge tudi zaščitene ali celo endemne in jih zasledimo le na območju 
potoka Radulje. 
Naravne vrednote so redki, izjemni, dragoceni ali znameniti naravni pojavi, deli žive in 
nežive narave, naravna območja, ekosistemi, ter tudi krajine in oblikovana narava, ki so 
sicer, kot že omenjeno, rezultat prepletanja človekovih dejanj in naravnih procesov. Od 
razmaha industrializacije je človekov vpliv vedno bolj prisoten in postopno do naravnega 
okolja tudi vse bolj uničujoč. Od prvih pobud v začetku prejšnjega stoletja pa do danes se je 
ideja po nujnem varstvu narave v Sloveniji nenehno razvijala in danes služi kot temelj za 
oblikovanje in razvoj trajnostne oz. vzdržne družbe, ki s svojimi dejanji ne škoduje bodočim 
generacijam. V letu 1999 je bil tako sprejet Zakon o ohranjanju narave, ki je začrtal pravila 
in smernice za doseganje ciljev varstva narave. S tem dokumentom se je uvedlo tudi 
sodobnejše poimenovanje, izraz »naravna vrednota«. Ta je postopoma nadomestil izraz 
(naravna) dediščina, ki bolj ustreza zapuščini človekovih dejanj – kulturni dediščini (Zakon 
o ohranjanju …, 1999). Na podlagi lastnosti oz. značilnosti naravnih pojavov in oblik, so 
naravne vrednote razvrščene po zvrsteh v deset glavnih kategorij. Ker pa je narava močno 
prepleten in kompleksen sistem, imajo številni pojavi kombinacijo lastnosti več kategorij in 
jih zato nemalokrat opredelimo z več zvrstmi. Krajina na območju prebojne soteske potoka 
Radulje je tako pestra, da so v njej identificirane naravne vrednote v prav vsaki zvrsti. Poleg 
slikovite strme soteske z manjšimi slapovi, najbolj izstopa predvsem jamski sistem, ki skupaj 
s termalnimi izviri tvori edinstven hidrološko-geomorfološki sistem na širšem območju 
Slovenije. 
Poleg naravnih vrednot, ki obsegajo vso »naravno dediščino« na območju Republike 
Slovenije, imamo z zakonom o ohranjanju narave definirana tudi Ekološko pomembna 
območja (EPO) in sistem Zavarovanih območij (ZO). Ekološko pomembno območje je 
območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno 
prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Potok Radulja je v tem pogledu izjemnega 
pomena, saj ravno pri Klevevžu proti Krki nadaljuje z bolj umirjenim tokom in s poplavno 
ravnico Zdravci tako predstavlja pomemben življenjski prostor številnim rastlinam in 
živalim. Vzdrževanje območij mokrotnih in zamočvirjenih travnikov pa je v sodobnem svetu 
ključno pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ekološko pomembna območja so tako eno 
izmed izhodišč za izdelavo naravovarstvenih smernic in so obvezno izhodišče pri urejanju 
prostora in rabi naravnih dobrin. 
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Zavarovana območja pa so eden izmed ukrepov varstva narave. Zakon o ohranjanju narave 
opredeljuje dve ravni zavarovanih območij, širša in ožja. V širša območja spadajo narodni 
(NP), regijski (RP) in krajinski park (KP). Med ožja pa strogi naravni rezervat (SNR), 
naravni rezervat (NR), ter naravni spomenik (NS), ki je na območju Klevevža tudi edina 
prisotna enota zavarovanega območja (ARSO, 2019). 
5.4.1 Opis enote Zavarovanega območja (ZO): Soteska Radulje pri Klevevžu 
Potok Radulja je v svojem zgornjem toku v večji meri gozdni potok, ki si pot vrezuje v 
strmih soteskah. Na območju Klevevža pa ustvari prebojno sotesko, kjer prek manjših slapov 
in brzic, preide v spodnji bolj umirjen tok. Območje (glej Prilogo E) je bilo kot naravni 
spomenik zavarovano leta 1999. 
Preglednica 3: Opis enote Zavarovanega območja (ZO) (PISO, 2019) 
ZAVAROVANO OBMOČJE  
ID območja: 1216 
Ime zavarovanega območja: Soteska Radulje pri Klevevžu 
Pravna podlaga - predpis:: Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov v mestni občini Novo 
mesto 
Objava: Uradni list RS, št. 37/99 
Status zavarovanega območja: naravni spomenik (NS) 
Površina (ha): 2,79609797 
Leto zavarovanja: 1999 
Pomen: lokalni 
 
5.4.2 Opis enote Naravne vrednote (NV): Klevevške Toplice 
Preglednica 4: Opis enote Naravne vrednote (NV) (PISO, 2019) 
NARAVNA VREDNOTA  
Identifikacijska št.: 1565 
Ime NV: Klevevške Toplice 
Kratka oznaka: termalni izvir v Klevevžu, severozahodno od Šmarjete 
Zvrst: HIDR, GEOL, EKOS 
Pomen: državni 
 
5.4.3 Opis enote Naravne vrednote (NV) – jame: Spodnja Klevevška jama 
Jamski sistem (glej Prilogo F), ki ga pod razvalinami nekdanjega gradu predstavljata Zgornja 
in Spodnja Klevevška jama, je dolg dobrih 500 metrov in se ponaša z edinim znanim 
jamskim hipotermalnim izvirom v Sloveniji. Voda s temperaturo 25°C izvira v jami pod 
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desnim bregom potoka Radulje in ga nato skoraj pod pravim kotom prečka, med njima pa je 
vodotesen strop debel zgolj kakih pet metrov. Malo pred vhodom se pomeša z vodo z 
običajno jamsko temperaturo 8,5°C in tako na dan priteče kot potok s temperaturo okoli 
16°C. Jama je zaradi svoje lege na osamljenem krasu južnega obrobja Krškega hribovja eden 
redkih zatočišč netopirjev na širšem območju (Hudoklin, 2009). 
Preglednica 5: Opis enote Naravne vrednote (NV) (PISO, 2019) 
NARAVNA VREDNOTA  
Identifikacijska št.: 40410 
Ime NV: Spodnja Klevevška jama 
Kratka oznaka: jama s stalnim tokom 
Zvrst: GEOMORFP 
Pomen: državni 
Režim vstopa v jamo: odprta jama z nadzorovanim vstopom 
 
5.4.4 Opis enote Ekološko pomembnega območja (EPO): Radulja 
Preglednica 6: Opis enote Ekološko pomembnega območja (EPO) (Naravovarstveni …, 2019) 
EKOLOŠKO POMEMBNO OBMOČJE  
Identifikacijska št.: 63600 
Ime območja: Radulja 
Kratka oznaka: levi pritok Krke s poplavno ravnico in povirjem v Krškem 
hribovju. 
Opis: Potok Radulja z izjemo izlivnega odseka pod avtocesto s 
pritoki Gostinca z Gostinčico, Lipovec, Lukovnik, Laknica, 
Goriški potok z Mišnikom in Dolski potok z Jesenkom, ki 
pritekajo iz osrednjega dela Krškega hribovja. Zgornji tok 
Radulje in pritokov je izstopajoč habitat navadnega koščaka, 
spodnji, bolj vodnati tokovi pa so optimalni za več vrst rib 
(kapelj, potočni piškur, pezdirk, pohra, zlata nežica, navadna 
nežica, velika nežica), vidro in školjko potočni škržek. V 
okolici zatočišča netopirjev (južni podkovnjak, dolgokrili 
netopir) v Zgornji in Spodnji Klevevški jami je zajet še širši 
potencialni prehranjevalni habitat gozdov in kulturne krajine. 
Območna enota: Celje, Novo mesto 
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5.5 OSTALE ENOTE DEDIŠČINE NA IN V BLIŽINI OBRAVNAVANEGA 
OBMOČJA 
Zgoraj so bili izpostavljeni zgolj ključni in najbolj prepoznavni kulturni in naravni elementi, 
zaradi katerih je Klevevž tako edinstven. Na obravnavanem območju je pestrost tako 
kulturnih kot tudi naravnih vrednot, predvsem pa elementov, ki so rezultat soustvarjanja 
človeka in narave, preprosto tako velika, da so spodaj zato dodatno zajeti le tisti, ki so v 
približnem radiju petstotih metrov okoli posestva. Na območju celotne občine je okoli 30 
manjših in tudi nekaj deset hektarjev velikih območij arheološke dediščine. Okoli Klevevža 
jih je kar šest, od teh dva sistema gomilnih grobišč, lokacija nekdanjega dvorca Zbure, dve 
območji naselbin (prazgodovinska in poznoantična), ter območje povečanega arheološkega 
potenciala zaradi najdbe rimskodobnega gradbenega materiala in odlomkov srednjeveške 
lončenine. Na območje obdelave seže zgolj gomilno grobišče Jurjevci. Poleg teh skoraj 
nezaznavnih elementov, pa sta v prostoru najbolj opazni cerkev Karmelske Matere božje in 
Marijina kapela v Slapah, ki na nasprotnem griču ustvarjata lep kontrast objektom 
Klevevškega posestva. Pomembnejše enote dediščine in ostale naravne vrednote na območju 
Klevevža (glej Prilogi D in E) so predstavljene v preglednici na naslednji strani.  
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IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE OPIS ENOTE DEDIŠČINE LOKACIJA ENOTE 
DEDIŠČINE EŠD Ime enote Zvrst dediščine Tip enote Obseg enote Tipološka gesla enote Datacija enote 
1 8645 Grič pri Klevevžu - Arheološko najdišče Ajdovska jama pod Klevevžem arheološka najdišča arheološka dediščina objekt jamska postojanka bakrena doba 
Grič pri Klevevžu, 
Šmarješke Toplice 
2 2536 Grič pri Klevevžu - Cerkev Karmelske Matere božje v Slapah stavbe sakralna stavbna dediščina objekt 
podružnična cerkev, zlati oltar, grob pomembne 
osebnosti, nagrobnik, Karmelska Mati božja 
prva polovica 17. stol., 
1622-1628 
Grič pri Klevevžu, 
Šmarješke Toplice 
3 4205 Grič pri Klevevžu - Grob s spomenikom padlim na pokopališču v Slapih spom. objekti in kraji memorialna dediščina objekt grob, nagrobnik 
tretja četrtina 20. stol., 1960, 
druga svetovna vojna 
Grič pri Klevevžu, 
Šmarješke Toplice 
4 8667 Grič pri Klevevžu - Marijina kapela v Slapih stavbe sakralna stavbna dediščina objekt kapelica 18. stol., 1796 
Zbure, 
Šmarješke Toplice 
5 22377 Čelevec - Gomilno grobišče Jurjevci arheološka najdišča arheološka dediščina območje gomilno grobišče, skeletni pokop starejša železna doba Čelevec, Šmarješke Toplice 
6 30220 Grič pri Klevevžu - Gomilno grobišče Kostanovlje arheološka najdišča arheološka dediščina območje gomilno grobišče starejša železna doba 
Grič pri Klevevžu, 
Šmarješke Toplice 
 




IDENT. ŠT. IME NARAVNE VREDNOTE POMEN KRATKA OZNAKA NARAVNE VREDNOTE ZVRST(I) NARAVNE VREDNOTE 
7 4431 Radulja državni levi pritok Krke s poplavno ravnico in povirjem v Krškem hribovju HIDR, ZOOL 
8 1569 Klevevž - soteska državni soteska s Spodnjo in Zgornjo Klevevško jamo GEOMORF, HIDR, GEOL 
9 4525 Klevevž - lipa lokalni lipa pri gradu Klevevž, severozahodno od Šmarjete DREV 
10 1566 Stare toplice lokalni hipotermalni izvir ob Radulji južno od Klevevža HIDR, GEOL, EKOS 
 




IDENT. ŠT. IME NARAVNE VREDNOTE POMEN KRATKA OZNAKA NARAVNE VREDNOTE ZVRST(I) NARAVNE VREDNOTE REŽIM VSTOPA V JAMO 
11 40411 Zgornja Klevevška jama državni vodoravna jama GEOMORFP odprta jama s prostim vstopom 
12 45840 Mala Kleveška jama državni spodmol, kevdrc GEOMORFP odprta jama s prostim vstopom 
13 46236 Lisična pod Gričem pri Klevevžu državni spodmol, kevdrc GEOMORFP odprta jama s prostim vstopom 
14 42798 Ajdovska jama državni spodmol, kevdrc GEOMORFP odprta jama s prostim vstopom 
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5.6 STRUKTURNE IN LIKOVNE ANALIZE 
Ko človek vstopi v pester podeželski prostor, je za prvi grobi vtis nedvomno zaslužna 
parcelna razdelitev, ki, poleg ploskovne členitve, z različnim površinskim pokrovom 
ustvarja mozaik volumnov (polno – prazno), barv (svetlo – temno) in tekstur (grobo – fino); 
ta pa nam daje občutek globine. Krajino, kot piše Ogrin (2010), nekoliko poenostavljeno 
tako tvorijo tri temeljne sestavine: poleg omenjenih ploskev in volumnov ne smemo pozabiti 
tudi na linearne prvine. Te imajo v prostoru vlogo povezovanja, ločevanja, poudarjanja in 
tudi zaključevanja nekega območja, oblikovane pa lahko prefinjeno usmerjajo poglede in 
nenazadnje tudi samo gibanje obiskovalcev. 
 
Slika 24: Mozaik razdrobljenih kmetijskih površin s poudarjeno usmerjenostjo trajnih nasadov in poljščin 
(podloga: DOF 2014-17, TTN5 in zemljiški kataster, cit. po GURS, 2019) 
Naravno so vsekakor najbolj izraziti vodotoki z obrežno vegetacijo, sledijo jim robovi 
gozdov in mejice, ki so oboji nekako posledica rabe kmetijskih zemljišč. Na primeru 
posestva Klevevž so najizrazitejše linijske prvine nedvomno vrste v intenzivnih nasadih, ki 
z ozirom na ekspozicijo bodisi sledijo plastnicam bodisi se prilagajajo reliefu. Zaradi njihove 
gostote in številčnosti, pa z oddaljenostjo opazovalca, te stroge linije preidejo v bistveno 
mehkejše valovite ploskve. 
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Poleg prej omenjenih linij infrastrukture so med najbolj izrazitimi linearnimi prvinami 
obstoječe prometne povezave, predvsem lokalne ceste, dovozne poti, kolovozi in pešpoti. 
 
Slika 25: Shematski prikaz glavnih poti na širšem območju posestva Klevevž (podloga: DOF 2014-17, TTN5 
in zemljiški kataster, cit. po GURS, 2019) 
Ob širših asfaltnih lokalnih cestah, po katerih iz štirih strani dostopamo do posestva, so za 
prenovo območja zanimive ozke peščene oz. makadamske poti, še bolj pa tiste manj opazne 
ali celo že skoraj izginule steze in kolovozi. Slednje so še vidne predvsem na zemljiških 
katastrih, v veliko pomoč pri odkrivanju poti in drugih anomalij v prostoru pa so nam vse 
bolj dostopni podatki laserskega skeniranja (LiDAR). Nekaj tako odkritih poti je kasneje v 
predlogu prenove bodisi obnovljenih ali uporabljenih kot referenca za umestitev novih. 
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Slika 26: Shematski prikaz dostopov do posestva (podloga: DOF 2014-17 in TTN5, cit. po GURS, 2019) 
     
     
Slika 27: Zimski pogledi ob vstopu na območje posestva (jug, vzhod, zahod, sever) 
Območje Klevevža je vse od pozidave srednjeveškega gradu dokaj redko poseljeno. 
Središčne lege in morebitne osne razporeditve objektov v tem prostoru ne zasledimo. A če 
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pogledamo nekoliko širše in razmišljamo tudi malo zunaj okvirjev, lahko z grajskim 
kompleksom preko vidnega stika povežemo nekatere posestvu bolj oddaljene dominante ter 
tudi lokalne poudarke in objekte, ki jih na terenu opazi le redko kateri od vsakodnevnih 
uporabnikov. 
 
Slika 28: Grafični prikaz navezave gradu na okoliške poudarke (podloga: DOF 2014-17 in TTN5, cit. po 
GURS, 2019) 
Z lokacije nekdanjega gradu se nam odpreta dva izrazita pogleda. Prvi, nekako v smeri proti 
jugu, se ustavi pri 90 m visokem telekomunikacijskem stolpu na Trdinovem vrhu, najvišji 
točki Gorjancev in jugovzhodne Slovenije. Drugi pogled nedvomno usmerja cerkev 
Karmelske Matere božje v bližnjem zaselku Slape. Objekti vzdolž osi proti jugovzhodu pa 
se začnejo že takoj pod gradom z ohranjenim zadnjim mlinom v prvem planu, nekaj deset 
metrov nižje ob potoku je nato komaj opazna blaga uravnava nekdanjega grajskega mlina 
(viden na franciscejskem katastru). v ozadju cerkve se ob cesti skriva kapelica, pogled pa se 
nato ustavi šele slabih 5 kilometrov naprej na 390 metrov visokem vinorodnem Vinjem vrhu 
s cerkvicama sv. Jožefa in sv. Janeza Krstnika. 
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Slika 29: Pogled z razvalin proti Vinjem vrhu in proti Gorjancem 
Pogled iz ptičje perspektive pa razkrije tudi povezave, ki so na terenu bistveno manj očitne, 
saj je med objekti visoka vegetacija, razgibano površje ali kak drug dejavnik, ki preprečuje 
dejanski vizualni stik. Eno takih linij, ki poteka od juga proti severu, lahko začrtamo od 
termalnega izvira Stara Toplica, preko Klevevške Toplice do lokacije nekdanjega gradu. Če 
linijo podaljšamo na sever, se le ta konča v gozdičku nad posestvom, kjer so na treh lokacijah 
odkrili prikrita grobišča s posmrtnimi ostanki več deset žrtev povojnih pobojev s konca druge 
svetovne vojne (Lokacije …, 2019). 
Iz pomola z grajskimi ostanki lahko s pogledom preko gospodarskih objektov in vinogradov 
proti severovzhodu navežemo stik z izrazitim osamelcem z lokalnim imenom Anzovc, ki se 
dviga nad naseljem Zbure. Na vrhu travnatega grebena je dobro viden nekaj metrov visok 
nasip, znotraj katerega je prostor izravnan, domnevno pa naj bil šlo za ostanke utrjene 
prazgodovinske naselbine. Še nekoliko bolj abstraktna pa je navidezna linija, ki jo lahko 
izrišemo med Klevevžem, lokacijo nekdanjega dvorca Zbure na severovzhodu in 
poznoantično utrdbo Gradec na drugi strani Homskega hriba na jugozahodu. Ravno znotraj 
te linije v smeri lokacije dvorca je v zasnovi prenove posestva kasneje umeščen nov 
gospodarski objekt med intenzivnimi nasadi vinske trte. 
     
Slika 30: Shematski prikaz značilnosti prostora (»reliefni« okljuki, dvorišča v obliki bumeranga) in analiza 
usmerjenosti glavnih objektov nekdanjega posestva (podloga: DOF 2014-17 in TTN5, cit. po GURS, 2019)  
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Pri umeščanju novih elementov, je za zlitje sodobno oblikovanega prostora s tradicionalno 
podeželsko krajino, kot že omenjeno, ključna seznanitev z značilnostmi danega prostora in 
sposobnost načrtovalca, da iz njih izlušči prepoznavne oblike, strukture, kompozicije, 
teksture in barve, ter z njihovim kombiniranjem in preoblikovanjem izriše začetno idejo. Na 
primeru posestva Klevevž tako med drugim najbolj izstopajo nekakšni okljuki srpaste 
oblike, ki jih bodisi zaznamo na razgibanem terenu med nasadi ali pa se nam izrišejo v 
tlorisu, prislonjeni ob pot ali kot gozd, ki objema posest na severu. Na ožjem območju gradu 
pa zgornje in spodnje dvorišče, z izravnanima krakoma na trenutek že močno spominjata na 
obliko bumeranga. Na tem delu, kjer je tudi največ grajenih prvin, lahko izločimo in 
podaljšamo še linje objektov in z njihovo raznoliko usmerjenostjo tako dobimo kar nekaj 
možnosti za smiselno členitev nove ureditve. 
5.6.1 Analiza grajskega parka 
V sklopu analiz bi si ponovno ogledali še skromne ostanke nekdanjega grajskega parka. 
Slednji je nekako zapolnil dokaj ozko in nekaj deset metrov dolgo vrzel med gradom in 
trikotnim dvoriščem z gospodarskimi objekti. Kot piše v konservatorskih izhodiščih (Simič 
in sod., 2008), se je do danes delno ohranil dvoramni drevored od konca najožjega dela 
predgradja do vhoda v nekdanji grad. Sestavljalo ga ja (vsaj) deset iglavcev (smreke, kleki 
in bori) z vmesno potjo, trenutno pa na vsaki strani manjkata po dva. Pot je obrobljena s 
klesanimi kamni, domnevno peščena površina pa je danes prekrita z zemljo. Tudi robni 
kamni so ob višji travi že skoraj neopazni. V smeri proti razvalinam je na levi strani povsem 
na začetku bila posajena lipa, ki pa se je v zadnjih letih po snegolomih in žledu povsem 
razklala in jo bo potrebno odstraniti. Za njo sta še dva kleka (Thuja sp.), že nekaj let suh 
cigarovec (Catalpa bignonioides) ter zanimiva in še vitalna povešava sofora (Styphnolobium 
japonicum ‘Pendula’). Pred leti je na nasprotni strani stala tudi rdečelistna bukev (Fagus 
sylvatica f. purpurea), ki pa je danes ni več, raste pa zato na spodnjem dvorišču pri mlinu 
njena potomka. Tik pred strmim južnim pobočjem se v grmovju in podrasti skrivajo še 
domnevno kamniti ostanki temeljev manjšega vrtnega objekta in utrjene poti proti mlinu, 
njun obstoj pa podpirajo tudi karte franciscejskega katastra in Valvasorjeve upodobitve. 
 
Slika 31: Shematski prikaz drevesnih vrst v parku (podloga: DOF 2014-17 in zemljiški kataster, cit. po 
GURS, 2019)  
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Slika 32: Levo zgoraj: Park leta 2008 – tu še z lipo in rdečelistno bukvijo (Simič in sod., 2008). Desno zgoraj 
in levo spodaj: Povešava sofora. Desno spodaj: Pogled na klavrno lipo jeseni 2017 
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6 DODATNA IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI ZASNOVE 
S seznanitvijo in pregledom sorodnih projektov v četrtem poglavju smo nekako razbrali 
trend zadnjih let, pri katerem je poudarek na dokaj pravilnih linijah in precej izčiščenih 
materialih. S tem se ustvarita tako kontrast kot tudi harmonija med novim in starim. Zgornji 
primeri služijo kot navdih za posamezne rešitve v pričujoči nalogi, ki pa se je odzvala tudi 
na ideje, želje, ter ostala izhodišča in smernice tako sedanjih kot tudi nekdanjih interesnih 
skupin. Njihovi pogledi so na kratko predstavljeni v tem poglavju. 
6.1 INTERES IN ŽELJE OBČINE ZA PREUREDITEV POSESTVA 
Območje Klevevža je v mladi občini Šmarješke Toplice, ki se je leta 2006 odcepila od 
takratne skupne občine Novo mesto, že od vsega začetka ena osrednih tem pri prostorskem 
razvoju in turistični ponudbi kraja. Nekdanja tamkajšnja županja Bernardka Krnc (2007-19) 
mu je posvečala veliko pozornosti, saj je imela za ta kulturno zgodovinski prostor kar 
velikopotezne in ambiciozne načrte. Za potrebe sprememb namembnosti parcel na območju 
Klevevža so tako v času izdelave občinskega prostorskega načrta (glej Prilogo G), skupaj z 
arhitekti iz Studia Pirss pripravili tudi okvirno idejno zasnovo. Na platoju z ostanki gradu in 
gospodarskimi objekti naj bi tako med drugim zaživela kongresni center in vinska/sadjarska 
klet, načrtovali so tudi ureditve za jahalni šport in prezentacijo grajskih razvalin (ODLOK 
…, 2012). Na severnem delu posestva pa so v sklopu prenove Klevevža umestili tudi, sicer 
delno vkopan in prikrit, a še vedno precej izstopajoč hotelski kompleks za »petične goste«, 
poleg njega pa bi ob dovozni cesti v liniji dodali še sistem »tipičnih dolenjskih zidanic«. Kot 
so se sami radi pohvalili, so prav oni »prva občina v Sloveniji, ki so gostom ponudili zidanico 
za zidaniški turizem« (Hieng, 2015), a je umestitev takšnih nekako na silo vrinjenih in 
nepotrebnih objektov za shranjevanje vinogradniškega pridelka vse prej kot primerna oblika 
nastanitvenih kapacitet v občini. 
     
Slika 33: Občinski predlog prenove posestva Klevevž (Grič pri Klevevžu …, 2008) 
V začetku tega leta je občina od kmetijske zadruge odkupila njeno edino preostalo zemljišče 
z manjšim objektom, ki jo v bodoče namerava spremeniti v manjši TIC (turistično 
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informacijski center) oz. info točko. V zgornjih prostorih pa vidijo možnosti tudi manjših 
nastanitvenih kapacitet. Želijo si tudi razširitve ali vsaj prenove termalnega bazena in 
umestitev brvi, ki bi obiskovalcem omogočala dostop na otoček, a za te posege zaenkrat niso 
dobili potrebnih soglasij pristojnih zavodov. Ob robu nasadov, pri odcepu ceste proti potoku, 
nameravajo umestiti še parkirišče, za kar pa že imajo ustrezne zakonske podlage. 
6.2 ŽELJE IN NAČRTI VEČINSKEGA LASTNIKA 
Poleg kmetijskih in gozdnih površin v lasti Republike Slovenije in majhne parcele z grajskim 
mlinom zasebnih lastnikov, je do začetka leta 2017 večji del Klevevške posesti pripadal 
Kmetijski zadrugi Krka iz Novega mesta. Iz intervjuja v Dolenjskem listu (Markelj, 2013) 
lahko razberemo, da se je ta sicer zavedala odlične lokacije in turističnih priložnosti, a za 
vzdrževanje, kaj šele obnovo posestva, ni imela dovolj sredstev. Razen ene, kjer stoji objekt 
nekdanje turbine in na kateri živi starejši gospod, ki je v povojnih časih še delal na posestvu, 
je vse parcele takrat od KZ odkupila kmetija Karlovček iz Vrha pri Šentjerneju. Slednja je 
zadnje desetletje tudi obdelovala večji del zemljišč in obnavljala tamkajšnje nasade, zato je 
bil nakup nekako pričakovan in tudi smiseln. Ob prevzemu so bila gospodarska poslopja v 
precej klavrnem stanju in hitre intervencije so bile nujne. Po lastniškem prevzemu so 
nemudoma zakrpali luknje v strehah na objektih, ki so bili takrat še konstrukcijsko stabilni, 
za nekatere pa žal ni bilo več rešitve. Do danes so tako odstranili levo krilo največjega 
poslopja, hlev ter manjši dotrajan lesen objekt, ki je bil za potrebe žage nekoč preko jermen 
povezan s turbino v dolini ob Radulji. 
Po besedah lastnika kmetije Karlovček (Rumpret, 2019) imajo dolgoročno namen prenoviti 
vse prvotne objekte iz zadnjega obdobja obstoja gradu Klevevž. Z upoštevanjem 
kulturnovarstvenih smernic želijo ohraniti zunanjo podobo stavb z dekorativnimi členitvami 
in fasadnim okrasjem, pri obnovi uporabiti avtentični gradbeni material, znova pa si 
prizadevajo oživeti tudi samo dvoriščno zasnovo predgradja. Prvi objekt, nekdanji konjski 
hlev, ki so ga zaradi dotrajanosti v prvi polovici leta 2020 sicer odstranili, so želeli strukturno 
ojačati in kasneje v notranjosti prenoviti in programsko spremeniti. V njem oz. v novem 
objektu naj bi bila vstopna informacijska točka samega posestva s trgovino tam pridelanega 
sadja in prostori za degustacijo vin ter drugih domačih proizvodov. Največjemu objektu 
podolgovatega tlorisa bi ponovno pozidali levo krilo, v katerem bi bili poslovni prostori 
podjetja in prenočitvene kapacitete, v desnem pa bi zaradi debelih zidov in velbane kleti 
zoreli vina v lesenih hrastovih sodih (barikiranje). Na območju gradu bi odstranili vegetacijo 
in s konservatorskimi posegi prezentirali grajske razvaline z ostanki nekdanjega vrta, ki bi 
jih s stezami povezali z bazenom in parkovno ureditvijo ob zajetju potoka spodaj. Glavno 
pot, ki trenutno vodi v dolino, razen za lastnike parcel, zaprli za motorni promet. Na odcepu 
z glavne ceste pa bi za obiskovalce umestili parkirišče z obračališčem za avtobus. V ospredju 
pa je obnova in posodobitev nasadov, ki za kmetijo predstavljajo glavne dohodke.  
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6.3 KULTURNA IN NARAVOVARSTVENA IZHODIŠČA, SMERNICE 
Pojem dediščina se od vsega začetka, ko se je človek začel zavedati pomembnosti dosežkov 
preteklih rodov, nenehno dopolnjuje in izpopolnjuje. Z razvojem in napredkom družbe se 
tako spreminjajo tudi kriteriji za opredeljevanje dediščine in pogledi na varstvo le te. V 
nekem obdobju so, kot posledica trenutnih političnih in ekonomskih razmer, aktualnega 
dogajanja v družbi, odnosa javnosti do dediščine in napredka strokovnega znanja, kriteriji 
za določanje lahko bistveno drugačni kot pred ali za njim. 
V Sloveniji uradno govorimo o dediščini od leta 1974, ko je Jugoslavija kot članica Unesca 
podpisala konvencijo o varstvu svetovne naravne in kulturne dediščine. Pred tem so se 
uporabljali izrazi kot so spomenik, znamenitost, izročilo, starina, ipd. Z osamosvojitvijo 
Slovenije in z uveljavitvijo zakona o denacionalizaciji leta 1991, so se številni objekti 
kulturne dediščine vrnili prvotnim lastnikom. Zaradi daljšega vmesnega obdobja pa je v 
večini primerov šlo za njihove potomce ali druge dediče. Ti pa mnogokrat niso bili več 
neposredno vpleteni v zgodbo in življenje z objektom kulturne dediščine, ter tako niso gojili 
čustev in podoživljali občutkov življenja pred vojno. V Sloveniji tako povsod zasledimo 
objekte, ki v veliki meri zaradi zgornjih razlogov in pomanjkanja sredstev še dodatno 
propadajo. V primeru posestva Klevevž, je večina območja v novi državi prešlo v roke 
kmetijske zadruge Krka, do katerega pa se je ta vedla precej mačehovsko. 
Še do pred kratkim je bilo tako od lastnikov zaznati nekakšno zavračanje stavbne dediščine, 
ki je potrebna obnove, saj naj bi bila zastarela, neprivlačna in neprimerna za današnje rabe, 
predvsem pa je postopek prenove tudi bolj zahteven, kot postavitev nadomestnega objekta. 
S članstvom v Evropski uniji pa je tudi pri nas začelo naraščati zanimanje za prenovo 
objektov kulturne dediščine. K temu so nedvomno pripomogla denarna sredstva iz evropskih 
skladov. Trend se v zadnjih letih v arhitekturi obrača prav v prid starim stavbam. Kot je bilo 
prikazano v četrtem poglavju so priljubljene postale prenove dotrajane stavbne dediščine na 
način, kjer se ustvarijo dokaj očitne razlike med prvotnimi deli stavbe in novimi elementi 
dozidave ali notranje opreme. Številni objekti so tako bržkone rešeni pred gotovim 
propadom, a je v takih primerih ključno sodelovanje in sprejemanje kompromisov med 
lastniki in pristojnimi organi varstva dediščine. 
Posegi na (vplivnem) območju enot dediščine so dopustni s pripravo in upoštevanjem 
»konservatorskega načrta«. Ker so projekti prenove na območju Klevevža še bolj v začetnih 
fazah, izdelava konservatorskega načrta skladno z zakonskimi določili še ni možna. Zavod 
za varstvo kulturne dediščine OE Novo mesto je zato na pobudo Občine Šmarješke Toplice 
pripravil le nekaj glavnih smernic in konservatorskih izhodišč za prenovo. 
V konservatorskih izhodiščih (Simič in sod., 2008) piše, da se v skladu z mednarodnimi 
normami (Beneška listina) elemente kulturne dediščine varuje v ustreznem prostorskem 
kontekstu. Poleg samega objekta dediščine se varuje tudi neposredna okolica oz. njeno 
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vplivno območje, ki je določeno s prostorskega, funkcionalnega, zgodovinskega in 
vizualnega vidika. V primeru Klevevža se tako precej jasno prepoznavno predgradje, 
vključno z objekti ob potoku in lokacija nekdanjega gradu nad slikovito sotesko obravnava 
kot celota in varuje zlasti vsebinski in prostorski kontekst, ter ohranja sama pričevalnost in 
nekdanja dominantnost v prostoru. Pri prenovi posestva so dopustne sanacije, adaptacije in 
obnove obstoječih stavb oz. posegi, ki prispevajo k izboljšanju in boljši prezentaciji njihovih 
kakovosti, medtem ko novogradnje v območju predgradja niso dopustne. Uporabljeni 
materiali in tehnike naj bodo čim bolj izvorni (apneni ometi, leseno stavbno pohištvo, opečna 
kritina, …). Moteči so tudi številni nadzemni infrastrukturni vodi, ki se jih v projektu 
prenove načrtuje in izvede podzemno. 
ZVKDS še zahteva, da se v ožjem območju gradu poleg gospodarskih objektov ohranijo in 
prezentirajo ostanki nekdanjega gradu (tloris, obodni zidovi in morebitni zasuti kletni 
prostori) in ostanki grajskega vrta. Odstranijo naj se tudi neustrezni in neavtentični objekti, 
naprave in prostorske ureditve. V tej točki najbolj izstopajo vodoravni silosi in novodobne 
lesene lope in prizidki. Iz vidika krajine naj se ohranja tradicionalna ekstenzivna raba 
prostora z značilnimi visokodebelnimi sadovnjaki. Trenutni intenzivni nasadi jablan in 
vinske trte so, predvsem na južnem delu zato manj primerni. Poleg zgoraj omenjenih 
infrastrukturnih objektov, so v prostoru moteče tudi stavbe razpršene pozidave v zaselku 
Slape in Zagorica, ki so ravno v sredini pogleda z grajskega platoja proti okoliškim gričem. 
Nadaljevanje takšne urbanizacije bi bilo treba preprečiti, obstoječe objekte pa sčasoma 
odstraniti ali vsaj obsaditi z visokoraslim sadnim drevjem (Simič in sod., 2008). 
     
Slika 34: Stanje gospodarskih objektov v predgradju: porušeno levo krilo pristave in pogled na statično 
vprašljive zidove konjskega hleva pred končno rušitvijo 
Na območju naravnih vrednot ob potoku Radulja širitve kopališke dejavnosti niso dopustne. 
Obstoječe betonsko zajetje termalne vode je tako smiselno zgolj obnoviti tako, da pri uporabi 
zagotovimo predvsem večjo varnost obiskovalcev. Čeprav sta tudi umestitev novih brvi in 
poseganje v vodno telo načeloma sporna, bi bil z uporabo nekakšne dvignjene ploščadi 
negativni vpliv obiskovalcev na rastlinski in živalski svet bistveno manjši kot sedaj.  
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6.4 POGLED LASTNIKOV MLINA NA SITUACIJO 
Za razliko od večine posestva, ki je (bilo) v lasti bodisi pravnih oseb ali Republike Slovenije, 
ter poti, ki so povečini javne, je objekt nekdanjega »novega« grajskega mlina z manjšo 
parcelo že več desetletij v lasti fizičnih oseb (glej Prilogo H). Ne glede na to, ga naloga 
smiselno obravnava kot del celote, saj je z ostalimi gospodarskimi objekti povezan tako 
prostorsko kot tudi zgodovinsko. 
Eden od nekdanjih lastnikov mlina je pred desetletji intenzivno iskal rešitve za zgraditev 
počitniškega kompleksa z več bazeni prav na robu soteske in vzdolž poplavne ravnice. 
Njegova uresničitev bi bržkone nepovratno spremenila izgled slikovite prebojne soteske in 
najverjetneje povsem razvrednotila tudi ostale naravne in kulturne vrednote. 
Pogovori s sedanjim lastnikom so še razkrili, da je predvsem v vročih poletnih mesecih tam 
v dolini mnogo preveč obiskovalcev, ki se najpogosteje z avtomobilom pripeljejo neredko 
skoraj povsem v bazen. Takrat je lastnikom otežen tudi dostop do samega mlina, umestitev 
enostavnih dostopnih brvi in druge potrebne infrastrukture, pa kot že omenjeno, z 
naravovarstvenega vidika naj ne bi bila primerna oz. dopustna. 
6.5 SINTEZA 
Območje Klevevža je kljub dolgoletni negotovosti in vse bolj klavrnem stanju, v zadnjem 
obdobju, kot smo ugotovili, deležno precej zanimanja najrazličnejših interesnih skupin. Novi 
lastnik, kmetija Karlovček, in Občina Šmarješke Toplice prenovi jasno posvečata kar nekaj 
pozornosti. A pri oblikovanju prostorske zasnove in predstavitvi predloga za turistično 
oživitev je nujna uskladitev s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine in s tem 
ohranitev že tako skromnih ostankov vrtno-arhitekturne, stavbne in arheološke dediščine. 
Zaradi pomanjkljivih zgodovinskih zapisov, odsotnosti kartografskega gradiva in že večkrat 
omenjenega slabega stanja objektov dediščine pa smo se v tej nalogi odločili za bolj 
racionalne rešitve prezentacije ostalin in sodobne rekonstrukcije objektov, ki so na primeru 
Klevevža bistveno bolj smiselne in izvedljive kot dosledna in avtentična restavracija. 
Predlog prenove posestva je tako idejna zasnova, ki vključuje zgoraj navedene interese, 
želje, načrte, ter smernice in zahteve kulturno in naravovarstvenih inštitucij. Rešitev je 
nekakšen kompromis nasprotujočih si mnenj in pogledov uporabnikov tega prostora. 
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7 PREDLOG PRENOVE POSESTVA KLEVEVŽ 
Predlagane dejavnosti programske prenove so v nasprotju z nekaterimi velikopoteznimi 
željami in idejami iz prejšnjega poglavja bolj zadržane in stremijo k ozaveščanju, 
izobraževanju in vzpostavitvi ekoturizma na tem območju. Le zgolj nekaj kilometrov južneje 
je znotraj iste občine že dobro vpeljana in prepoznavna zdraviliško-turistična destinacija 
Terme Šmarješke Toplice, zato nekakšnega razkošnega projekta, kot so si ga pred leti 
zamislili na občini, tukaj ni smiselno umeščati. S svojo ekološko naravnanostjo in manj 
številnimi specifičnimi gosti, bi posestvo ustvarilo nekakšno protiutež, kar pa bi bilo verjetno 
z vidika prepoznavnosti in povezovanja dejavnosti območja bržkone bolje. 
7.1 VSEBINSKA (PROGRAMSKA) PRENOVA 
 
Slika 35: Shematični prikaz programske zasnove posestva (podloga: DOF 2014-17 in TTN5, cit. po GURS, 
2019) 
Glavna dejavnost klevevških lastnikov zadnjih nekaj sto let je bila in je še vedno kmetijstvo. 
O gozdarstvu in žagarstvu danes pričajo več ali manj le še nekateri objekti (mlin, žaga, 
turbina, ter ostanki jezu in komaj opazna trasa lesenega kanala do turbine), o nekdanjih 
obsežnih poskusih živinoreje pričajo velika gospodarska poslopja v predgradju, poljedelstva 
tako rekoč ni več, ohranile in še povečujejo pa se površine, namenjene sadjarstvu in 
vinogradništvu. V projektu prenove posestva ostaja ta dejavnost seveda še vedno na prvem 
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mestu tako po pomembnosti kot tudi po obsegu, saj prostor brez dvoma živi ravno zaradi 
nje. Za oživitev dela z gospodarskimi objekti oz. območja gradu in ostalih površin na tem 
območju, pa je potrebno vpeljati takšne dejavnosti, ki bodo tako podpirale trenutno 
kmetijsko proizvodnjo, kot tudi v prostor privabljale nove obiskovalce. 
Osrednji prostor (F) bo tako predgradje s parkovno urejenim dvoriščem med gospodarskimi 
objekti. Ti bodo rekonstruirani, v njih pa se bodo izvajale centralne dejavnosti: vstopna/info 
točka, uprava, gostinske dejavnosti, izobraževanje, predstavitve s sejmi, pogostitve, 
nastanitve in v prvem objektu še konjeništvo. 
Plato z lokacijo nekdanjega gradu in grajskega parka (H) se delno rekonstruira in uredi kot 
park s prezentiranimi razvalinami gradu. Namen je obiskovalce seznaniti z zgodovino 
prostora in jih spodbuditi k podoživljanju obdobja srednjeveških gradov. 
Območje dveh dislociranih objektov (mlin, turbina) v dolini pod gradom (I) bi, skupaj z 
manjšim termalnim bazenom in otočkom, kot že sedaj, namenili obiskovalcem za 
sproščanje, druženje in možnost kopanja v naravnem okolju. Za ta namen se tam uredi 
manjše sekundarno dvorišče z za te dejavnosti potrebno infrastrukturo (brvi, klopi, ležalne 
površine, omejeni dostopi, parkirna mesta za kolesa, sanitarije, tuš). 
Kot je inventar gospoščinskega premoženja konec 18. stoletja povzel Jože Mlinarič (1987), 
naj bi posestvo imelo »…šest vinogradov v bližini gradu, ki so imeli ponavadi zidanico s 
kletjo …«. Znotraj območja intenzivnih nasadov (E) se v sklopu prenove tudi zato umesti 
vkopano vinsko klet, ki bo osrednji prostor razbremenila kmetijske mehanizacije in nudila 
prostor za shranjevanje "sezonskega inventarja", hkrati pa bo ob vinotoču nudila lepe 
razglede po dolini in poseben ambient za sprostitev in organizacijo dogodkov sredi nasadov. 
V okoliških gozdičih (A, G, J, L) se očisti in uredi obstoječe poti in umesti nekaj novih. V 
njih se prostor s potrebno infrastrukturo (informativne table, smerokazi, klopi) nameni 
rekreaciji, izobraževanju in sproščanju. Na območju nekoliko odmaknjenega gozda na 
severu (A) so arheologi odkrili gomilna grobišča iz starejše železne dobe, ki bi se jih lahko 
prezentiralo s krajšo učno potjo (arheološki park). Čisto na začetku tega gozda, pa se nahaja 
še območje prikritih vojnih grobišč (B), ki bi se ga prav tako lahko z manjšimi posegi uredilo 
kot opomin na grozote vojn in klavrn konec gradu Klevevž. 
Manjši nagnjen travnik (K) pod prvo stavbo na osrednjem dvorišču (hlev) velikosti nekaj 
manj kot 1,5 ha se zasadi s travniškim sadovnjakom in ogradi z leseno ograjo. Skupaj z 
gospodarskim objektom nad njim bi pašnik služil konjeniški dejavnosti. S konji, ki so jih 
vzrejali za delo v gozdu in druga opravila, so se nekoč v večji meri preživljali, tokrat pa bi 
bili namenjeni predvsem rekreaciji, sproščanju in nenazadnje tudi terapiji. 
Na območju mokrotnih travnikov (M) vzdolž Radulje se izvaja primerna kmetijska raba brez 
gnojenja in intenzivnih poseganj z dvema košnjama letno. S tem bi se ohranile značilne 
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lastnosti travniških habitatov. Območje se zato nameni opazovanju in preučevanju 
rastlinskega in živalskega sveta, od redkih metuljev do ptic in drugih obrečnih prebivalcev. 
Skromne njivske površine na območju posestva (C) se lahko skupaj z manjšim hmeljiščem 
znotraj nasadov (E) nameni za gojenje kulturnih rastlin za vse bolj popularne male pivovarje 
(s tujko »craft« pivovarne). Za pridobivanje slada, ki je poleg hmelja glavna sestavina piva, 
se običajno uporablja največ ječmena in pšenice, a bi tu za lokalne craft pivovarne poleg 
hmelja lahko pridelovali še bolj specifične slade, narejene iz rži, prosa, koruze, ajde, ovsa in 
pire. Skupaj z že zdaj znanimi vini, sokovi in namiznim sadjem s tega območja, bi lahko tudi 
znova obudili in na trg ponudili skupino artiklov pod nekoč že znano »blagovno znamko« 
Klevevža. 
Ostaneta nam še dva manjša koščka posestva (D), eden je v zaraščanju za najdaljšim 
gospodarskim objektom, drugi pa na vstopu v posestvo na razcepu za zgornje in spodnje 
dvorišče. Prvi je skrit za stavbo in je kot tak idealen za umestitev parkirnih površin, ki bi 
utegnile skaziti grajsko dvorišče, drugi pa je umeščen pred vstopom v dolino s termalnim 
izvirom in sotesko Radulje. Skupaj z opremo za omejevanje dostopa (potopni stebrički), bi 
večjemu navalu obiskovalcev preprečili dostop z motornimi vozili neposredno do ambienta 
pod gradom. Mnoge, ki se danes tam vedejo tudi povsem neprimerno, bi s tem vsekakor 
nekoliko odvrnili od morebitnega obiska ali pa jim vsaj malo otežili prosto gibanje po 
zavarovanem območju. 
     
Slika 36: Zajezitev Radulje tik pred prebojno sotesko in urejeno zajetje v gozdu na severu posestva (B) 
V merilu celotnega posestva se lahko z uporabo obstoječih gozdnih poti in kolovozov med 
kmetijskimi površinami uredi krožne sprehajalne poti in trim steze, ki bi povezovale 
posamezna zgoraj omenjena območja in znamenitosti tudi na obrobju Klevevža (arheološka 
najdišča, izvir Stara Toplica, zaselek Slape, prikrita grobišča). Gledano širše pa bi se 
posestvo lahko seveda povezalo s turističnimi znamenitostmi na območju Šmarjeških Toplic 
in kasneje tudi s tistimi iz sosednjih občin. Že nekaj let imajo na primer vzpostavljeno linijo 
turističnega vlakca, lokalne posebnosti, ki občasno obiskovalce popelje po posameznih 
znamenitostih te majhne občine, tudi do Klevevža. Občina v zadnjem obdobju močno 
spodbuja tudi kolesarjenje. Z izgradnjo kolesarske infrastrukture (ločena kolesarska steza 
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med Šmarješkimi Toplicami in Šmarjeto) si želijo tudi kolesarskega turizma, v mreži 
kolesarskih točk pa izpostavljajo pomen Klevevža z možnostjo oddiha v naravi na manj 
obljudeni lokaciji. 
7.2 PROSTORSKA (STRUKTURNA) PRENOVA 
7.2.1 Opis zasnove prenove posestva Klevevž 
Zaradi že prej omenjenih povsem nezadostnih pogojev za izvedbo restavracije ali 
rekonstrukcije gradu in dejstva, da bi pri tem govorili o arhitekturni zasnovi, je v tej nalogi 
za središče posestva in glavni poudarek prenove definiran prav velik odprt plato z 
gospodarskimi objekti. Z vidika krajinsko arhitekturne zasnove je tudi daleč najbolj 
primeren, saj je med samimi objekti veliko neizkoriščenega prostora, ki je zaradi različne 
usmerjenosti stavb in vmesnih naklonin še toliko bolj razgiban in zanimiv. 
Ideja za tlorisno zasnovo osrednjega dvorišča izhaja iz prostora samega oz. iz bledih vzorcev 
današnjega dvorišča (peščeno dvorišče z zelenimi zaplatami). Prepoznani okljuk, ki ga 
tvorijo po obodu razvrščeni objekti, je bil z razvojem zasnove najprej stiliziran in nato 
mestoma dodatno členjen. Osnovna površina ostaja peščena z »izrezanimi« vmesnimi 
zelenimi zaplatami. Te v nekoliko večjih dimenzijah posnemajo travnato površino med 
kolesnicama kolovoza ter dele dvorišča, ki so, zaradi različnih ovir (drevo, drog, obračalni 
krog vozila), ostali neuporabljeni in zatravljeni. 
     
Slika 37: Kolovoz in travnati ostanki na dvorišču kot navdih za členitev zasnove 
Za večjo razgibanost velike dvoriščne površine so zaplate, poleg same barve, teksture in 
materije, še vertikalno poudarjene – do dobrega metra v višino ali globino. Poleg očitne 
členitve dvorišča imajo tudi vlogo usmerjanja (javnega) prometa in gibanja obiskovalcev, 
hkrati pa jih je moč uporabljati tako za poležavanje, kot tudi za otroško igro. Temu konceptu 
in izpeljanim oblikam nato v projektu sledijo tudi ureditve drugih mikrolokacij in 
posameznih ambientov na območju posestva. 
Vegetacijo v idejni zasnovi zastopajo povečini avtohtone drevesne in grmovne vrste, saj 
rešitev stremi k podobi posestva, ki se poistoveti z okoliško krajino in tako kljub sicer 
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očitnim razlikam (velika gospodarska poslopja, obširni nasadi), iz nje ne izstopa še dodatno. 
Novo zasajene so predvsem tiste vrste, ki jih zasledimo na podeželju – oreh, gaber, breza, 
smreka, trdoleska, dren, bezeg, bršljan, glog, navadna kalina in druge. Te so bodisi 
prislonjene ob gospodarske objekte in jih s tem kompozicijsko in estetsko dopolnjujejo ali 
pa kot gruče in linije zakrivajo oz. usmerjajo poglede. Klevevž pa so skozi različna obdobja 
zaznamovale še tri specifične drevesne vrste – lipa (osrednje drevo dvorišča, »središče 
dogajanja«), kostanj (njegov les pomemben gradbeni material na posestvu) in rdečelistna 
bukev (nekoč v parku, danes potomka raste spodaj pri mlinu). V zasnovi je po en primerek 
vsake umeščen tako, da ima posamezni sklop ureditev posestva drugačen poudarek in svojo 
značilno noto. 
V predlogu prenove prevladujejo oz. izstopajo štirje elementi – les, trata, pesek in korten. 
Prvi trije predstavljajo osnovne »naravne« barve, medtem ko je oranžna do rjava 
»zemeljska« barva korozijsko odpornega kortena uporabljena kot poudarek. Poleg 
kontrastne barve ta, zaradi ploskovnosti in čistih linij, še dodatno izstopa od mnogo bolj 
teksturiranih lesenih, vegetacijskih in kamnitih/peščenih elementov. Kot smo lahko videli v 
predstavljenih primerih, je prednost kortena njegova vsestranskost v uporabi in predvsem 
vremenska obstojnost površine, ki po končani izvedbi ne zahteva skoraj nobenih 
vzdrževalnih del. Ob vsem tem, pa se njegov izgled neprestano spreminja, kar lahko 
povežemo tudi z nenehnim spreminjanjem kulturne krajine. 
 
Slika 38: Značilne barve, teksture in materiali v projektu (les - kostanj, trata, pesek, korten) 
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Slika 39: Predlog ureditve širšega območja posestva Klevevž (z linijami prerezov), M 1:2000
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7.2.2 Predlagana zasnova ureditve posestva 
Če zajamemo širšo sliko prostora, 
se predlagana ureditev posestva, z 
osrednjo gručo objektov, skoraj 
neopazno skrije med okoliške 
zaselke, hkrati pa je, z obširnimi 
nasadi in mogočnostjo stavb, še 
kako opazna in drugačna. 
Skupaj z realizacijo načrtovane 
trase hitre ceste (na karti ob 
desnem robu), bo Klevevž lahko 
postal nekakšna vstopna točka v 
občino in eden pomembnejših 
kulturnih, turističnih in tudi 
izobraževalnih centrov tega dela 
Dolenjske. 
Poleg vsebinsko in prostorsko 
prenovljenega grajskega dvorišča, 
je za potrebe osrednjih dejavnosti 
– vinogradništva in sadjarstva – 
zasnovan še nov objekt, vinska 
klet, umeščena nekoliko bolj na 
stran, sredi nasadov in delno 
vkopana, pri čemer izkorišča 
danosti terena. Dostop do vinske 
kleti je urejen po nekdanjih poteh. 
Za razbremenitev prometa na 
osrednjem delu posestva, je 
vzhodno od vkopane vinske kleti 
ob robu intenzivnih nasadov 









TRASA 3. RAZVOJNE OSI - 
ŠTIRIPASOVNICA S 
PRIKLJUČKOM ZBURE
CERKEV V SLAPIH HMELJIŠČE
TERMALNI IZVIR 













gradu in grajskega vrta
RAVNICA POD GRADOM
Manjše dvorišče z grajskim mlinom, brvmi, naravnim 
termalnim bazenom in kraškimi jamami
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Slika 40: Karakteristični prerezi/pogledi, M 1:1000
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Slikovit prehod iz gričevij 
Dinarskega sveta v mnogo bolj 
uravnano Panonsko nižino, ki se 
precej dramatično zgodi prav pri 
Klevevžu, je na papirju skoraj 
nemogoče prikazati. Za boljšo 
prostorsko predstavo so v pomoč 
lahko značilni prerezi prostora, 
prikazani na desni. Njihov potek je 
vrisan na karti ureditve širšega 
območja na prejšnji strani.  
Poleg volumenskih razmerij nam 
ti prerezi razkrijejo tudi tiste 
značilnosti prostora in predlagane 
ureditve, ki s površja niso vidne. 
Kraški podzemni jamski sistem iz 
osrčja grajskega pomola je, s 
prenovo posestva, »prenesen« tudi 
v oblikovan prostor tik pod 
površje: kot podzemna garaža in 








OSREDNJE GRAJSKO DVORIŠČE PAŠNIK Z EKSTENZIVNIM SADOVNJAKOM PARKIRIŠČE MED VINOGRADI INTENZIVNI NASADI (VINOGRADI, SADOVNJAKI) INTENZIVNI NASADIRAVNICA NAD PREBOJNO SOTESKO
RAVNICA NAD PREBOJNO SOTESKO GRAJSKI PLATO Z JAMSKIM SISTEMOM RAVNICA POD GRADOM POPLAVNA RAVNICA RADULJE
STRMA PREBOJNA SOTESKA GRAJSKI PLATO GRAJSKI PARK
BAZEN, OTOČEK Z DVIGNJENO POTJO DVORIŠČE GLAVNA POT MED DVORIŠČEMA OSREDNJE GRAJSKO DVORIŠČE
OSREDNJE GRAJSKO DVORIŠČE INTENZIVNI NASADI (VINOGRADI, SADOVNJAKI) INTENZIVNI NASADIVKOPANA VINSKA KLET
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Slika 41: Predlog ureditve osrednjega dela posestva, M 1:1000
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Glavni predmet prenove sta 
opuščeno osrednje dvorišče (2) z 
zaraščenimi razvalinami gradu (1) 
in ostanki grajskega parka, ter 
nekoliko bolj urejeno in »živo« 
manjše dvorišče pri nekdanjem 
grajskem mlinu in turbini spodaj 
pri potoku (3). 
Površine dvorišč so peščene,  
s travnatimi zaplatami in 
avtohtonimi drevesnimi in 
grmovnimi vrstami. S tem želimo 
sodobno ureditev posestva čim 
bolj povezati z okoliško krajino, 
hkrati pa znotraj dvorišča 
poudariti skromne ostanke 
osrednjega vrta s tujerodnimi 
rastlinami. Za povezovanje 
različnih ureditev in znamenitosti 
v neposredni bližini (jame, 
soteska, termalni vrelec) se 
ponovno vzpostavijo in večjemu 
številu obiskovalcev primerno 
uredijo ter zavarujejo obhodne 
poti. Na manjšem dvorišču (3), 
kjer je poudarek predvsem na 
sproščanju v senci gozda in ob 
šumenju potoka, je prostor 
dodatno členjen s širšimi lesenimi 
brvmi, ki obiskovalcem 
preprečujejo, da bi posegali v 
rastlinski in živalski svet 
poplavnega otočka in mu s tem 
morda škodili, hkrati pa nudijo 
možnosti za sedenje in 
poležavanje. 
CVETOČI TRAVNIK ali 
EKSTENZIVNI SADOVNJAK
(28 a, za obiskovalce - 
“odtrgaj in pojej”)
PODZEMNA GARAŽA
(28 parkirnih mest, 
vstop v  objekt preko 
dvigala v zahodnem 
podaljšku)
NADOMESTNO KRILO POSLOPJA





DVIGNJENA POT ČEZ POTOK 
in MOČVIRNAT OTOČEK
BAZEN Z NARAVNO 
TERMALNO VODO
(izvir Klevevške Toplice)







+ 10 PARKIRNIH 
MEST ZA KOLESA
OSREDNJI GOSPODARSKI OBJEKT 
(pisarne, predavalnice, skladišče, 




NEKDANJA ELEKTRARNA - 
TURBINA (delna rekonstrukcija 
























HLEVU (pod njo 
gnojna jama)
PAŠNIK ZA KONJE
(1,5 ha z gozdnim robom in 
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Slika 42: Detajl grajskega platoja v času dogodkov, M 1:250
Izsek osrednje ureditve predgradja v merilu 1:250 
prikazuje možne načine uporabe prostora po prenovi. 
Območje dvorišča je, razen za javni prevoz, oskrbnike 
in potrebe dostave, zaprto za motorni promet in je tako 
namenjeno prostemu gibanju obiskovalcev. Posamezna 
"mikro dvorišča" pred in ob gospodarskih objektih so 
namenjena najrazličnejšim dogodkom (predstavitve, 
sejmi, degustacije, …) in zato oblikovno bolj zadržana 
in manj členjena. 
Na območju nekdanjega gradu so v kombinaciji z 
zelenico prezentirane kamnite razvaline ter morebitni 
ostanki temeljev in podkletenih prostorov, ki so 
trenutno zasuti. Tu je zato treba odstraniti preraščajočo 
vegetacijo in opraviti konservatorske posege. Na 
lokaciji nekdanjega obrambnega stolpa, ki je bil z 
razvojem gradu kasneje znižan in na koncu poravnan z 
grajskim ostrešjem, se, s postavitvijo sodobno 
zasnovane petnajst metrov visoke kovinske 
konstrukcije (korten), rekonstruira ta najmogočnejši 
grajski poudarek. Danes neopaznemu tlakovanemu 
grajskemu dvorišču se obnovi zunanje robove in prostor 
oblikuje v preprosto peščeno ploščad, ki bi lahko gostila 
dogodke bolj zaprtega tipa, kot na primer poroke, 
gledališke predstave, koncerte, viteške igre in se 
uporabila tudi za postavitev galerije na prostem. 
STARI SENIK
(restavracija z lokalno kulinariko, 










PLOŠČAD OB HLEVU 
(pod njo skrita adaptirana  in 
posodobljena gnojna jama)
REKONSTRUKCIJA DVORIŠČA 
(peščena ploščad - ambient za 
razne dogodke: poroke, gledališče 




PREZENTACIJA GRAJSKIH RAZVALIN 
(kamniti zidovi, temelji, kleti)
PAŠNIK
(12 a)
REKONSTRUKCIJA POGONSKEGA JERMENA GRAJSKE ŽAGE
(namesto jermena jeklenica z lučmi za osvetljevanje 
povezovalne poti med dvoriščem in ravnico pod gradom)
PAŠNIK ZA KONJE
(1,5 ha z gozdnim robom in 
gručami jablan za senco)
OMEJEN PREHOD NA DVORIŠČE 
S POTOPNIMI STEBRIČKI
5 parkirnih mest 
+ 8 za kolesa
OSREDNJE PEŠČENO DVORIŠČE
(prostor za sejme, degustacije, 
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Slika 43: Prikaz ureditve parkirišča ob vstopu na posestvo, M 1:500
 
Kmalu po vstopu med vinograde, 
na odcepu za spodnje dvorišče in 
naravne znamenitosti Klevevža, je 
na spodnji strani ceste umeščeno 
parkirišče z 20 parkirnimi mesti.  
Za usmerjanje pogledov in 
vodenje skozi prostor, se ob cesti 
ohranita liniji orehov. Spodnja 
hkrati nudi tudi senco tam 
parkiranim vozilom. Od tu naprej 
motornim vozilom prehod v 
dolino onemogočajo potopne 
cestne ovire. Za dostopanje se 
uporabi obstoječa ozka asfaltna 
cesta. 
20 PARKIRNIH MEST 
(eden za gibalno ovirane)
OMEJEN PREHOD S POTOPNIMI STEBRIČKI
(dostop do ambienta pod gradom z motornimi vozili 
zgolj za lastinke zemljišč in intervencijska vozila)
OREHOV DREVORED INTENZIVNI SADOVNJAKI in VINOGRADI 
(oporni stebri iz Cortena)
PAŠNIK ZA KONJE
(1,5 ha z gozdnim robom in 
gručami jablan za senco)
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Slika 44: Prikaz ureditve nasadov z načrtovano vkopano vinsko kletjo, M 1:500
Med vinograde je postavljena 
delno vkopana vinska klet z 
razgledno ploščadjo. Najgloblje 
proti severu je vkopana klet za 
hranjenje in staranje vin (1), na 
zahodnem delu je prostor za 
predelavo grozdja in skladiščenje 
opreme (2), v vzhodnem krilu pa 
vinotoč z letno teraso v podaljšku 
kraka (3). Tu je, pod velikim 
svetlobnikom, še osrednji 
večnamenski prostor (4), 
namenjen raznim dogodkom, 
degustacijam, promociji lokalnih 
izdelkov, razstavam, … Proti južni 
strani se preko 27 metrov dolgega 
ukrivljenega steklenega pročelja 
odpirajo slikoviti pogledi na 
obširne klevevške nasade z 
okoliškimi griči in Gorjanci v 
ozadju. 
Ambient poleg objekta, ki se s 
prilagajanjem reliefu zliva z 
okolico, ob južni dostopni poti 
zaznamuje še drevo pravega 
kostanja (Castanea sativa), ki je 
lastnikom Klevevža nekoč 
predstavljalo enega glavnih virov 
zaslužka. Parkovna oprema 
(informativne table, klopi, ograje, 
smetnjaki, parkirna mesta za 
kolesa) kot tudi vinogradniški 
stebri, so izvedeni v kortenu. V 
kombinaciji z lesom ustvarjajo 
barvni kontrast zelenim 
vinogradom in belim peščenim 
potem, s čimer večajo prostorsko 
pestrost ne da bi ob tem krnili 














RAZGLEDNA PLOŠČAD NAD 
VKOPANO VINSKO KLETJO
(strešni vinograd z namiznim 
grozdjem za obiskovalce in velika 






STRANSKI VHOD V DEL OBJEKTA 
NAMENJEN SKLADIŠČENJU in 
PREDELAVI PRIDELKA
LETNA TERASA in 
10 PARKIRNIH 
MEST ZA KOLESA
MANJŠE DVORIŠČE PRED KLETJO 
(degustacije in  manjši dogodki)
INTENZIVNI SADOVNJAKI 
in VINOGRADI (oporni 
stebri iz Cortena)
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7.2.3 Načrtovani posegi v prostor 
Fizični posegi ob prenovi Klevevža bi se izvedli v več fazah. V prvi se odstrani samonikla 
vegetacija, ki se je v nekaj desetletjih zaradi opustitve objektov in dejavnosti razrasla 
predvsem na robovih predgradja in ob/na samih gospodarskih objektih. Na območju grajskih 
razvalin se počistijo in z razsutim kamenjem obnovijo ostanki zidov. Z arheološkimi deli se 
razkrije in prezentira morebitne ostanke podkletenih prostorov. Osveži in do znanega stanja 
z začetka 20. stoletja se obnovi tudi grajski vrt, ter prav tako prezentira njegove grajene 
elemente vidne na Valvasorjevi upodobitvi. 
V predgradju je potrebna odstranitev raznih samostojnih in k stavbam prislonjenih pomožnih 
objektov (lope, garaže, silosi, vaga). Nekatere prvotne objekte se, zaradi slabega stanja in 
posledične neprimernosti za adaptacijo, poruši in na njihovem mestu postavi njihove 
(sodobne) rekonstrukcije. 
V naslednji fazi se z izkopi in nasutji pripravi teren za izgradnjo podzemnih garaž, vinske 
kleti in podpornih zidov prenovljenega dvorišča. Sledijo ji sama izgradnja novih objektov in 
izvedba osrednjega peščenega dvorišča, rekonstrukcija in umestitev novih peščenih poti, 
postavitev dvignjenih lesenih poti na spodnjem dvorišču, postavitev parkovne opreme, ter 
zasaditev načrtovane vegetacije. 
     
 
Slika 45: Shematični prikaz objektov posestva (podloga: DOF 2014-17 in TTN5, cit. po GURS, 2019) in 
fotografije objektov, ki se odstranijo  
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7.2.4 Prostorski prikazi predlagane ureditve 
Spodaj predstavljeni pogledi (označeni s številkami od 1 do 7) na predlagano ureditev so 
kolaž fotografij dejanskega stanja in računalniške črtne risbe. 
 
Slika 46: Shema lokacij prostorskih prikazov 
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Slika 47: Pogled (1) na predgradje iz območja sadovnjakov 
 
Slika 48: Pogled (2) na teraso za novim krilom osrednjega objekta in »vkopano« parkirišče pod njo 
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Slika 49: Prerez in shematski prikaz rekonstruiranega stolpa iz kortena 
 
Slika 50: Pogled (3) z vrta proti grajskim razvalinam z rekonstruiranim razglednim stolpom v ozadju 
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Slika 51: Pogled (4) s platoja proti jugu na spodnje dvorišče in dvignjeno pot 
 
Slika 52: Pogled (5) z dvignjene sprehajalne poti na ambient termalnega izvira in soteske 
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Slika 53: Pogled (6) na vkopano vinsko klet med vinogradi 
 
Slika 54: Pogled (7) na pašnik/ekstenzivni sadovnjak; v ozadju parkirišče ob vstopu na posestvo 
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Posestvo Klevevž, z osrednjim gradom in gospodarskimi poslopji, obdanimi s kmetijskimi 
površinami, že od prvih omemb konec srednjega veka pestijo nemirna obdobja s pogostimi 
spreminjanji lastništva in menjavanji osrednjih dejavnosti. Fizično stanje grajenih elementov 
kulturne dediščine je danes na najnižji ravni, a se s sedanjimi lastniki območju brez dvoma 
obeta boljša prihodnost. 
Območje naravnih in kulturnih vrednot je domačinom že dobro poznano, v zadnjih letih pa 
je v sicer ne tako tihem zavetju slikovite prebojne soteske potoka Radulje, morda tudi po 
zaslugi vse pogostejših objav na hitro rastočih spletnih socialnih omrežjih, opaziti močan 
porast najrazličnejših domačih in tujih obiskovalcev. 
Naloga, kot odgovor na raznolike dejavnosti in interese, želi predstaviti možnosti sodobne 
prenove kompleksa z rešitvijo, ki ob prisotnosti elementov naravne in kulturne dediščine v 
sobivanje poskuša vključiti poleg dejavnosti lastnikov tudi organizirano turistično rabo. 
V prvem delu naloga predstavi sodobne načine vključitve slabše ohranjenih objektov 
kulturne dediščine v parkovno ureditev, ki uporabnikom ponujajo njihovo dokaj prosto 
uporabo. Ob primernih rešitvah je vpliv dodatnih obiskovalcev na občutljive elemente 
opuščene dediščine lahko bistveno milejši kot njihovo naravno propadanje. Primere dobre 
prakse najdemo tako doma, kot v tujini. Delo skuša prisotne ostanke ruševin prikazati tudi 
kot spomin na nekdanje svetle dni posestva, in kot možnost estetske in programske 
dopolnitve parkovne ureditve. 
Drugi del se ukvarja z analizo prostorskih značilnosti obravnavanega območja. Predlagana 
rešitev stremi k oblikam, materialom in vegetaciji, ki tako po večini izhajajo iz lokalnega 
okolja »vinogradniške krajine«. Poleg naravnih materialov: lesa, peska in rastlinskega 
gradiva, je na izbranih mestih uporabljen korten, ki s svojo ploskovnostjo, teksturo in 
kontrastnimi odtenki oranžno rjave barve, skuša dodatno poudariti posamezne rešitve v 
predlogu prenove. Programsko pa delo skuša zadovoljiti vsem interesnim skupinam in tako 
ponuja nekakšen kompromis med delno nasprotujočimi si mnenji večinskih lastnikov, 
občine ter samih obiskovalcev prostora. 
S prostorsko in programsko prenovo razvrednotenega območja posestva Klevevž želimo, ob 
ohranitvi primarnih gospodarskih dejavnosti, (ponovno) vzpostaviti eno osrednjih kulturno 
izobraževalnih točk turistično dobro razvite občine Šmarješke Toplice. 
Ker predlog prenove ni izveden, na tej stopnji potrditev ali zavrnitev hipotez tako ni možna. 
Kljub temu, pa lahko na podlagi primerov dobre prakse in dejstva, da za prenovo območja 
obstajajo veliki interesi ter predvsem močna volja vpletenih, posestvu Klevevž napovemo 
bistveno svetlejšo prihodnost, kot zadnjih sedemdeset let.  
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Magistrska naloga je odziv na trenutno klavrno stanje posestva Klevevž, ki pa z novim 
lastništvom v zadnjih letih vliva upanje za kakovostno prostorsko in programsko rešitev tega 
razvrednotenega območja. 
Predstavitvi obravnavanega območja in pregledu pestrega zgodovinskega ozadja sledi prikaz 
trenutnega stanja, ki je bil povod za nastanek te naloge. Na mestu nekdanjega gradu se danes 
odpira zaraščena praznina znotraj ostankov obzidja, ki jo z osrednjega dvorišča zakrivajo 
prav tako skromni ostanki grajskega parka. 
Ostanki posameznih objektov so bili, zaradi nezadostnega gradiva potrebnega za njihovo 
rekonstrukcijo, prepoznani kot elementi, ki bi bili s konservatorskimi posegi lahko vključeni 
v parkovno ureditev prenovljenega posestva. S pregledom literature o ruševinah in 
predstavitvijo primerov dobrih praks se je potrdil potencial uporabe tovrstnih grajenih 
struktur za ustvarjanju različnih ambientov. 
V drugem delu se preko strukturnih analiz prepoznajo značilnosti obravnavanega prostora, 
ki so osnova za kasnejše prostorske rešitve. Za pomoč pri snovanju in definiranju 
programske prenove posestva Klevevž so bila v nadaljevanju predstavljena dodatna 
izhodišča, povzeta iz interesov in želja lastnikov oz. občine, ter predvsem zahtev in smernic 
pristojnih inštitucij za varstvo kulturne dediščine in naravnih vrednot. 
Rezultat magistrskega dela je predlog celovite prostorske in programske prenove posestva s 
predlogi dodatnih možnosti navezave na okoliške kraje in povezovanja dejavnosti in 
produktov v skupno prepoznavno »blagovno znamko« Klevevž.  
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Zahvaljujem se mentorici prof. dr. Ani Kučan za usmerjanje, svetovanje in strokovno pomoč 
pri izdelavi zaključne naloge. 
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Izoblikovanost površja širšega območja Klevevža (Digitalni model višin – DMV s 
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Objekti kulturne dediščine na širšem območju posestva; oštevilčeni objekti so predstavljeni 
v Preglednici 7 na strani 35 (podloga: DOF 2014-17 in TTN5, cit. po Register …, 2019; 
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Objekti ZO, NV in EPO na širšem območju posestva; oštevilčeni objekti so predstavljeni v 
Preglednicah 8 in 9 na strani 35 (podloga: DOF 2014-17 in TTN5, cit. po Naravovarstveni 
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Izsek iz Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Odlok …, 
2012) 
(posebni PIP za EUP na območju preostalih naselij (N), razpršene poselitve (R) in odprtega prostora (O)) 
ŠIFRA EUP  IME EUP POSEBNI PIP 
Grič pri Klevevžu 
GRK-1 N vas Grič Jame, ki niso odprte za javnost, se ustrezno zaščiti pred obiskovalci. 
GRK-OPPNa N kompleks 
gradu 
Klevevž 
Predviden OPPN za ureditev kompleksa gradu Klevevž, za razvoj 
sonaravnega visokega turizma: uredijo se kongresni center, 
vinska/sadjarska klet, ureditve za jahalni šport, prezentacija grajskih 
razvalin in podobno. 
Vsi posegi na območje naravnih vrednot, kulturne dediščine in voda 
morajo biti usklajeni s pristojnimi službami oziroma predpisi s področja 
varstva narave, varstvo kulturne dediščine in upravljanje z vodami. 
Upoštevajo se Konservatorska izhodišča za prenovo območja gradu 
Klevevž (ZVKDS Novo mesto, julij 2008). Pri posegih v neposredni 
bližini drevesne naravne vrednote Klevevž – lipa je treba zagotoviti 
odmik vsaj 2 m od debla ter izvesti zavarovanje pred mehanskimi 
poškodbami debla, vej in korenin in ob morebitnih poškodbah zagotoviti 
strokovno sanacijo. Okoli drevesa se ohranja ustrezno veliko nepozidano 
območje. Jame, ki niso odprte za javnost, se ustrezno zaščiti pred 
obiskovalci. 




Predviden OPPN za ureditev območja Klevevških toplic in mlina ob 
potoku: v mlinu je dopustno bivanje in/ali turistične dejavnosti skladno z 
namensko rabo BT. Objekt mlina se ohranja pretežno v obstoječih 
gabaritih in oblikovni podobi, omogoči se nadaljnje izvajanje obstoječe 
dejavnosti (MHe in izraba termalne vode) opredeljene s koncesijami in 
dovoljenji ter v skladu z varstvenimi usmeritvami in varstvenimi režimi. 
Ohranja se obstoječa raba Toplice – z možnostjo kopanja v naravi (v 
obstoječem termalnem bazenu) ob upoštevanju varstvenih usmeritev in 
varstvenega režima. Obstoječa pot na okljuk se ohranja v travni izvedbi. 
Pred vstopom na širše območje Klevevških toplic se postavi informativno 
– opozorilna tabla z 
navodili o režimu urejanja območja. Ob obstoječem lesenem mostu se 
dopušča postavitev nove lesene brvi za dostop na območje ohranjanja 
narave. Grajski kompleks se z območjem Toplice lahko poveže s 
sprehajalno potjo. Stanovanjski objekt severno od mlina se odstrani ali 
preoblikuje v smislu prezentacije nekdanjega gospodarskega objekta – kot 
urbana oprema prostora ali kot turistično informacijska točka. 
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V OPPN se opredelijo površine za parkirišča za potrebe obiskovalcev 
toplic, preverijo se lokacije v drugih EUP: vzdolžno ob dostopni cesti 
(sonaravno oblikovanje, brez opornih zidov) ali/in na zgornjem platoju v 
sklopu grajskega kompleksa ali na površini z namensko rabo ZP. 
Na območju se ne dovoli: prenočevanje na prostem, šotorjenje, kurjenje, 
izvajanje množičnih prireditev, vožnja z motornimi kolesi in kolesi ter 
postavljanje kakršnih koli drugih objektov. Območja se ne osvetljuje. Vsi 
posegi na območje naravnih vrednot, kulturne dediščine in voda morajo 
biti usklajeni s pristojnimi službami oziroma predpisi s področja varstvo 
narave, varstvo kulturne dediščine in upravljanje z vodami. Jame, ki niso 
odprte za javnost, se ustrezno zaščiti pred obiskovalci. 




Predviden OPPN za ureditev turističnega kompleksa na območju Tičnice 
in Goščave: uredijo se hotelsko gostinska ponudba, lahko tudi wellness, 
apartmaji in podobno na namenski rabi BT ter parkovne ureditve, šport in 
rekreacija na namenski rabi ZP in ZS. Na območju sedanjih sadovnjakov 
se del površin nameni parkovnim ureditvam v sklopu turističnega 
kompleksa. 
Na parceli 2545/1, k.o. Zbure, ki sega tudi na območje OPPN, je 
registrirana lokacija prikritega grobišča Klevevž 1, zato je potrebna pri 
pripravi OPPN uskladitev z nosilcem urejanja prostora, pristojnim za 
urejanje prikritih grobišč. 
GRK-2 R zaselek 
Slape 
Ohranjajo se vizure na cerkev. Zaselek naj ostane v obstoječem obsegu, 
posegi za druge namene (razen za potrebe cerkve in pokopališča) niso 
dovoljeni. Vsi posegi na območjih in objektih kulturnih spomenikov in 
kulturne dediščine se uskladijo z varstvenim režimom in drugimi predpisi 
varstva kulturne dediščine. 
Na pokopališču Slape je vojno grobišče, kjer je prepovedano spreminjati 
zunanji videz grobišč v nasprotju z zakonom, poškodovati grobišča ali 
odtujiti njihove sestavne elemente ter izvajati vsako drugo dejanje, ki 
pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim 
redom vojnih grobišč. 
GRK-3 R Slape – 
sever 
Obstoječi objekt se odstrani, nadomestna lokacija zanj se poišče v 
območju enega od naselij Občine Šmarješke Toplice. Na objektu so do 
odstranitve dopustna le redna investicijska vzdrževalna dela. Vsi posegi 
na območjih in objektih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine se 
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Pregledna karta lastništva na območju obdelave (PISO, 2020) 
 
Na območju Klevevža so zemljišča povečini v lasti Kmetije Karlovček ali pripadajo 
Republiki Sloveniji, poti in ceste pa so javne. Občina Šmarješke Toplice si lasti pretežno 
strmo zemljišče s stavbo nekdanje turbine v njegovem vznožju. Mlin z manjšim zemljiščem 
na desnem bregu potoka pa je v zasebni lasti. 
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